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FERNS AND FLOWERING PLANTS 
OF SOUTH DAKOTA. 
DEPARTMEl'.T OF BOTANY AND ENTOMOLOGY. 
D. A. SAUNDERS. 
INTRODUCTION. 
The results embodied iri the accompanying catalogue are 
based on specimens in the College herberium, and on notes 
taken in the field by Professor T. A. Williams and the writer. 
The nomenclature followed is the modification of the Paris 
Code adopted by the Botanical Club of the American Asso­
ciation for the Advancement of Science at Rochester in 1892 
and amended at the Madison, Wis., meeting in 1893. The 
only synonyms given are such as would be a help to one 
accustomed to using Gray's Manual. 
In preparing this catalogue, Dr. P. A. Rydberg's Flora of 
the Black Hills* has been freely used. Specimens have also 
been received from various collectors in that region. Pro­
fessor Williams has made extensive collections in the Sioux 
valley, has done considerable work along Bigstone Lake, and 
has made one trip from Pierre to Rapid City and return, 
obtaining many interesting specimens, especially from the 
Bad Land5. Messrs. David Griffiths, Earl Douglass, J no. J. 
Thorn her, students of Professor Williams, have done consid­
erable. collecting east of the Missouri river. Mr. L. W. Carter 
has made various collecting trips in the eastern part of the 
state, and, in company with Mr. Griffiths, one extended trip 
from Forest City along the Moreau rive� to the Black Hills, 
returning along the Cheyenne river to F(?rt Pierre. The 
*Rydberg, P.A., Contributions from the United States National Herberium, Vol. III., 
No. 8. 
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writer has collected over most of the state east of the Missouri 
river, and, in company with Mr. J. R. Towne, in the sum­
mer of 1897 made very careful examinations of the Little 
Minnesota river and its tributaries. On this trip many eastern 
species heretofore unknown to the state were obtained. 
Acknowledgment is due Dr. N. L. Britton, Dr. P. A. Ryd­
berg, and Messrs. Nash and Bicknell of the New York 
Botanical Garden, Dr. L. H. Bailey of Cornell University, and 
Profr:ssor Sargent of the Arnold Arboretum for the verifica­
tio·n and determination of certain species. 
CATALOGUE. 
PTERIDOPHYTES. - THE FERNS AND THEIR 
ALLIE S. 
OPHIOGLOSSACEJE.-The Adder-Tongue Family. 
Botrycllium matricarifolium, A., Br., Matricary Grape­
fern. 
Two specimens doubtfully referred to this species 
were collecteJ near Custer, in the Black Hills, by Dr. 
Rydburg. 
Botrycllium virginianum, (L.) Sw. Virginian Grape­
fern. 
In wooded ravines in the Minnesota region and in the 
Black Hills; rare. 
POL YPODIACEJE. -The True Ferns. 
Onoclea sensibilis, L., Sensitive fern. 
Near Rapid City, in the Black Hills. 
Onoclea strutlliopteris, (L.) Hoffm. Ostrich- fern. 
Along shaded streams in the Minnesota Valley and 
the Black Hills. 
W oodsia scopulina, D. C. Eaton. Rocky Mountain 
Woodsia. 
On wooded hillsides in the Black Hills; rare. 
W oodsia Oreg·on, D. C. Eaton. Oregon Woodsia. 
Common throughout the Black Hills .. 
Cystopteris frag·ilis, (L. ) Bernh. Brittle-fern. 
On damp shady banks bordering streams and lakes 
throughout the state. 
Plleg·opteris dryopteris, (L.) Fee. Oak-fern. 
In deep woods in the Black Hills. 
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Dryopteris Felix-Mas, (L.) Schott. Male-fern. 
Among rocks in the Black Hills. 
Asplenium trichomanes, L. Maiden-hair spleanwort. . 
Crevices of rocks in the Black Hills. 
Asplenium Felix-foemina, (L.) Fee. Bernh. Lady­
fern. 
In the Black Hills. 
Asplenium Septentrionale, (L.) Hoffm. 
spleanwort. 
In crevices of rocks in the Black Hills. 
Northern 
Adiautum Capillus-Veneris, L. Venus-hair fern. 
Along a warm stream, near 1Cascade, in the Black 
·Hills.* 
Pteris aquilina, L. Brake. 
Near Custer, in the Black Hills. 
Pellaea atropurpurea, (L.) Link. Purple-sterned Cliff­
brake. 
Common in crevices of rocks in the Black Hills. 
Pellaea Breweri, Eaton. Brewer's Cliff-Brake. 
In limestone crevices near Bull Spring, in the Black 
Hills. 
Cheilanthes g-racilis, (Fee.) Mett. Slender Lip-fern. 
On exposed rocks in the Black Hills. 
Polypodium vulg·are, L. Common Polypody. 
In crevices of rocks in the Black Hills. 
Polypodium vulgare rotundatum, Wilde. Round­
lobed Polypody. 
In crevices of rocks near Custer, in the Black Hills. 
MARSILEACE£.-Marsilea Family. 
Marsilea vestita, Hook & Grev. Hairy Marsilea. 
Very abundant in swails and ditches from the James 
river valley westward to the Black Hills. 
*Bessey, C. I<;. Bot., Gaz., Vol. XXVI, No.3, 211. 
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EQUISE'fACE£.-Horse-Tail Family. 
Equisetu1n arvense, L. Field Horsetail. 
_ In low sandy soil in the Minnesota and Sioux valleys, 
and in the Black Hills. 
Equisetum. sylvaticum, L. Wood Horsetail. 
In moist woods in the Black Hills. 
Eqi1isetum :fluviatile, L. Swamp·Horsetail. 
In swamps in the Minnesota region. 
Equisetum r�bustum, A., Br. Stout Scouring-rush. 
In wet places throughout the state; less common than 
the next. 
Equisetum laevigatum, A.,· Br. Smooth Scouring-
rush. 
In low wet places; very abundant throughout the 
state. 
LYCOPODIACE£.-Club Moss Family. 
Lycopodium obscurum, L. Ground Pine. 
In moist woods in the Black Hill�. 
SELAGINELLACE£.-The Little Club Mosses. 
Selaginella rupestris, (L.) Spring. Rock Selaginella. 
On rocky slopes in the Black Hills. 
SPERMOPHYTES.-SEED BEARING PLANT S. 
GY MNOSPERMJE.-GYMNOSPERMS. 
PIN ACE£. 
Pinus ponderosa scopulorum, Englm. Western· Yel­
low pine. 
Throughout the Black Hills. 
Picea Canadensis, ( Mill.) B. S. P. White Spruce. 
· In the Black Hills, especially in the northern part. 
106 . 
Juniperus nana, Willd. Juniper. 
Juniperus Siberzcus. Burgsd. 
On dry knolls in the B_lack Hi_lls. 
Juniperus Virg·iniana. Red Cedar. 
Rare in the Black Hills proper, common in the foot­
hills and in the vicinity of streams from the Rlack Hills 
eastward to the Missouri river. It is f�und occasionally 
on the bluffs on the east side of the river. 
Juniperus Sabina prostrata, (Pers.) Loud. Creeping 
Red Cedar. 
On dry foothills in the Black Hills. 
ANGIOSPERM.lE.-THE TRUE FLOWERING 
PLANTS. 
MONOCOTYLEDONES.-MONOCOTYLEDONS. 
TYPHACE.t'E. -Cat-Tail Family. 
Typha latifolia, L. Broad leaved Cat-tail. 
In marshes throughout the state. 
SPARGANIACE.tE.-The Burreed Family. 
Sparganhnn eurycarpum., Englm. Broad fruited Bur­
reed. 
In swamps, marshes and along streams throughout 
the state. 
N AIADACE;E. The Naiad Family. 
Pota1nog·etou louchites, Tuckerm. Long-leaved Pond­
weed. 
In ponds and slow streams throught the state. 
Pota1nog·eton amplifolius, Tuckerm. Large-leaved 
Pondweed. 
In ponds and slow streams throughout the state. 
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Potamog·eton heterophyllus, Schreb. Various-leaved 
Pondweed. 
In ponds and lakes from the Missouri river eastward. 
Potamogeton perfoliatus Richardsonii, A. Bennet. 
Clasping-leaved Potamogeton. 
Common in the Minnesota and Sioux Valleys. 
Potamog·eton alpinus, Balbis. Northern Pondweed. 
In the Sioux river near Brookings. 
Potamog·eton foliosus, Raf. Leafy Pond weed. 
In ponds and streams throughout the state. 
Potamog·eton foliosus niagarensis,(Tuckerm.) Morong. 
In the Sioux Valley: 
Potamog·eton zosteraefolius, Schum. Ell-grass Pond­
weed. 
In the Sioux and James valleys. 
Potanwg·eton Hillii, Morong. Hill's Pondweed. 
In the Sioux valley. 
Potam.ogeton }lUSillus, L. Small Pondweed. 
Common in ponds from the Missouri valley eastward. 
Potan1og·eton pectinatus, L. Fennel-leaved Pond-
weed. 
In lakes and streams throughout the state. 
Potamog·eton marinus occidentalis, Robbins. The 
Western Pondweed. 
In the Black Hills. 
Pota1uog·aton }lalustris, L. Swamp Patamogeton. 
In shallow water in the Sioux Valley. 
Zauichellia }lalustris, L. Zanichellia. 
In brackish or fresh water ponds throughout the state. 
Ruppia occicleutalis, S. Wat. Western Ruppia. 
In a strongly alkaline pond in the Minnesota valley, 
near Gary. 
Naias flexilis, (Willd.) Rost & Schmidt. Slender Naias. 
In puunds and lakes throughout the state. 
1 08 
SCHEUCHZERIACE.JE -Arrow-Grass Family . 
Trig·Iochin palustris, L. Marse Arrow-grass. 
In bogs in the Minnesota Valley. 
Triglochin maritima, L. Seaside Arrow-grass. 
In marshes through0ut the state.-
ALISMACE.JE. -Water-Plantain Family . . 
Alisma plantag·o-aquatica, L. Water-plantain. · 
Common in the edges of lakes and streams through­
out the state. 
Echinodorus · corclifolius, (L.) Griseb. Upright Bur-
head. 
Occa�ional in the southeastern corner of the state, 
Sioux Fal ls ; Yankton. 
Lophotocarpus calycinus, (Engelm.) J. G. Smith. Lo·. 
potocarpus. 
Occasional in swamps from the Missouri river east­
ward. 
Sagittaria arifolia, Nutt. Arum-leaved Arrowhead. 
In the Minnesota and James valleys and in the Black 
Hills. 
Sagittaria graminea, Michx. Grass-leaved Sagittaria. 
In shallow waters from the Missouri valley eastward. 
Sag·ittaria latifolia, Willd. Broad-leaved Arrowhead. 
In shallow water throughout the state. 
VALLISNERIACE.JE. Tape-Grass Family. 
Philotria Canadensis, (Michx.) Britton. Waterweed, 
Ditch moss. 
Elodea Canadensis, Michx. 
In the Minnesota and Sioux river valleys. 
Vallisneria spit·alis, L. Tape-grass. Ell -grass. 
In Big Stone lake, in the Minnesota valley. 
1 09 
GRAMINE.£. -Grass Family. 
Andro1log·on Hallii, Hack. Hall's Beardgrass . Turkey­
foot Grass. 
In the Bad Lands. Probably more or less abundant 
from the Missouri valley westward to the Black Hills . 
Andropog·on scoparius,- Michx. Broom Beardgrass. 
Abundant thro ughout the state. A valuable forage 
grass. 
Andropog·on furcatus, Muhl. Forked Beardgrass. 
Abundant from the Missouri eastward. 
Chrysopog·on avenaceus, (Michx. ) Benth. Bushy Blue­
stem, Indian-Grass. 
In low damp ground from the Missouri valley east­
ward. Locally abundant. 
Syntherisma linearis, (Krock. ) Nash. Small Crab Grass. 
Panicum glabrum. Gaud. 
Sparingly introduced into the southeastern part o f  the 
state. Near Yankton and Sioux Falls. 
Syntherisma s ang uinalis, (L. ) Nash. Finger Grass; 
Large Crab G 11ass . 
Panicum sanguinale, L. 
Introduced into · yards from the Missouri valley east­
ward. 
Panicum Crus-g alli, L. Barnyard Grass. 
Abundant in waste places throughout the state. 
Panicum. Scri bneri anu111, Nash. Scribner's Panicum. 
Abundant on prairies in the Minnesota and Sioux 
valleys. 
Panicum Wilcoxianun1, Vasey. Wilcox 's Panicum. 
On prairies in the Minnesota valley; rare. 
Panicu1n dicl10to111um, L. Forked Panicum. 
In the Minnesota and Sioux valleys. 
Panic mn vi scidum, Ell. Velvety Panicum. 
I I O  
Panicum Sco_parz"um, Michx. 
In the Sioux valley and the Black Hills. 
Pani cun1 depauperatu1 n, Muhl. Starved Panicum. 
In dry soils in the Sioux and James valleys and in the 
Black Hills. 
Pani cun1 virg·atu1 n, L .  Tall Smooth Panicum. 
In low g round throughout the state. 
Panicum Capillare, L. Witch Grass. 
A common weed in waste places throughout the state. 
Ixophorus glaucus, (L.) Nash. Foxtail. Pigeon grass. 
Setaria glauca, L. 
A miserable weed in cultivated grounds throughout 
the state. 
Ixophor us Viri clis, (L.) Nash. Green Foxtail. 
Setarz"a Virzdis, L. 
Same range as the last. 
Ixophorus Italicus, (L. ) Nash. Hungarian Grass. 
Setaria Italica, R .  & S. 
Escaped along roadsides in the Sioux valley. 
Cenchrus tribuloicles, L. Sand Burr. 
In waste and sandy places throughout the state. More 
abundant westward . 
Zizania aquatica, L. Wild Rice. Indian Rice. Water 
Oats. 
In shallow water from the Missouri river eat�ard. 
Homalocenchrns virgini cus ,  (Willd.) Britton. White 
Grass. 
Leersia v£r£ginica, R. & S. 
In shallow water in the Minnesota and Sioux valleys. 
Homal9cenchr ns oryzoicles, (L. ) Poll. Rice Cut Grass. 
Leersia oryzozdes, L. · 
In swampy ground from the Missouri river eastward. 
Ph alaris arun dinacea, L. Reed. Canary Grass. 
From the Missouri valley eastward and in the Black 
Hi lls. 
l I C 
Phalaris Canariensi s, L. Canary Grass. 
A Euro pean grass which · has escaped in the eastern • 
part  o f  the state. 
Savastana odorat a, �L. ) Scribn. Holy Grass. Seneca Grass. 
Hierochloe borealis. R. & S. 
From the Missouri vallev eastward and in the Black 
Hills. 
- � 
Aristida purpurea, Nutt. Purple Aristida. 
From the James valley westward, an abundant grass 
on the range. It forms large bunches of dry wiry leaves 
that cattle will not eat or the mower cut. 
Stipa Macounii . Macoun's Stipa. 
In the Black Hills. 
Stipa viridula, Trin. Green Stipa. 
Throughout the state. 
Sti pa avenacea, L. Black-oat Grass. 
In the Minnesota region. 
Stipa comata, Trin. & Rupr. Western Stipa. 
From the Missouri valley westward. 
StiJla Spartea, Trin. Porcupine Grass. 
In the Minnesota, Sioux, James and Missouri valleys 
and in the Black Hills. 
Oryzopsis micranth a, (Trin . & Rupr.) Thurb. Small 
flowered Mountain Rice. 
From the Missoqri valley westward. 
Oryzopsi s asperifoli a, Michx. White grained Mountain 
Rice. 
1: In the Black Hills. 
Oryzopsis 1 nelanocarpa, Muhl. Black -fruited Mountain 
Rice. 
On wooded bluffs in  the Minnesota valley. 
Oryzopsis cuspidata, (Nutt.) Vasey. Silky Oryzopsis. 
Throughout the state. 
I I 2  
Oryzopsis Juncea, (Michx. ) B. S .  P. Slender Mountain 
Rice. 
In the Black Hills. 
Muhlenbergia Mexic ana, (L. ) Trin. Meadow M uhlen­
bergia. 
In woods · and thickets in the Minnesota , Sioux and 
Ja mes valleys. 
Muhlenberg·ia racemosa, (Michx. ) B. S. P. 
From the Misso uri valley eastward and in the Black 
Hills. 
Muhlenberg·ia a1nbig·ua, Torr. Minnesota Muhlen-
bergia. 
In the Minnesota region. 
Muhleuberg·ia Sylvatica, Torr. Wood Muhlenbergia. 
In the Minnesota, Sioux and James valleys. 
Muhlenbergi a Wrightii, Vasey. Wright's Muhlenbergia. 
In the Black Hills. 
Brachyelytrum erectum, (Schred. ) Beauv. Brachely­
trum. 
In the Minnesota and Sioux valleys and the Black 
Hills. 
Pbleum pr atense, L. Timothy . 
. Escaped along streams and road sides in the:Minne ­
sota and Sioux valleys. 
Alopecurus geniculatus, L. Marsh Fox-tail. 
In the Sioux valley. 
Sporobolus asper, (Michx. )- K un th. Rough Rush-grass. 
Abundant in the James and Missouri river valleys; 
occasional throughout the state. 
Sporobolus vaginreflorus, (Torr. ) Vasey. Sheathed 
Rush-grass. 
It occurs in the Sioux and the James river valleys; 
rare. 
I I 3 
Sporobolus cuspidatus, Torr. Prairie Rush-grass. 
· In dry soils throughout the state. 
Sporobolus neglectus, Nash. 
In the Minnesota region. 
an old Indian trail. 
Small Rush-grass. 
Coll�cted but once along 
Sporobolus airoides, Torr. Hair -grass. Dropseed. 
In the Missouri river to the Black Hills. 
S 1lorobolus cryptandrus, (Torr.) Gray. Sand Drop­
seed. 
In sandy soil from the Missouri river eastward . 
Sporobolus heterolepis, Gray. Northern Dropseed . 
In low prairies throughout the state from the Missouri 
river eastward. In the Minnesota region it often forms 
a large part of. the lowland hay. 
Sporobolus asperif'olius, (Nees & Meyen. ) Thurber. 
Rough-leaved Dropseed. 
In dry soils from the James river valley westward. 
Cinna Arundinacea, .L .  Wood Reed-grass. 
In the southern part of the Sioux valley. 
Cinna latif'olia, (Trev.) Griseb. Slender Wood Reed­
grass. 
Cinna Pendula, Trin. 
In woods in the Sioux valley near Brookings. 
Agrostis alba, L. Red-top. 
Sparingly introduced in the Minnesota and Sioux 
river valleys. 
AgTostis exerata, Trin . . Rough-leaved Bent-grass. 
In the Black Hills . 
AgTostis c anina, L. Brown Bent-grass. 
In the Misso uri r ivet valley; rare. 
AgTostis perennans, (Walt.) Tuckerm. Thin-grass. 
In rich woods in the Minnesota valley and the Black 
Hills. 
I 1 4  
Ag·rostis hyemal is , ( Walt . )  B. S. P .  Rough Hair-grass . 
Agrostis scabra. Willd. 
A rathe� uncommon grass from the Missouri river 
eastward. 
Calam.ag-rostis macouniana, Vasey. Macoun's Reed­
grass. 
From the Missouri river eastward . 
Calamag-rostis Canadensis, (Michx. ) Beauv. Blue 
Joint. 
Common in  !ow places , from the Missouri river eas t­
ward .  
Calamagrostis breviseta, (G ray.) Scrib. Pickering 's 
Reed -g rass. 
Calamagrosti's sylvatica brevi'seta. Gray. 
I n  the Black Hills. 
Calamag·rostis confinis, (Wi ld.) Nutt. Bog Reed-grass. 
I n  the Minnesota and Sioux valleys. 
Calamag-rostis neglecta ,_ (Ehrn.) Gaertn. Narrow Reed­
grass. 
Calama�rostis stri'cta. Beauv. 
In  the Sioux valley, near Brookings. 
Calamagrostis Montane nsis, Scrib. Montana Reed­
grass. 
Occasional in  the Sioux and James valleys. 
Cal amovilfa longifolia, (Hook.) Hack. Long-leaved 
Reed-grass. 
Calamagrostis longifolia. Hook. 
I n  dry soils throughout the state. 
Avena Stria ta, Michx. Purple Oats. 
- I n  the Black Hills. 
Avena fatua, L. Wild Oats. 
I ntroduced in  the Minnesota and Sioux valleys. 
Arrhenatherum Elatius, (L.) Beauv. Oat-grass. 
Escaped from cultivation near Brookings. 
I I S 
Danthona spicata, Beauv. Wild Oat-grass. 
In the Black Hills. 
Spartina Cynosuroides, (L.) Willd. Tall Marsh-grass . 
In swamps and streams throughout the state. 
Spartina gr acilis, T.rin. Inland Cord-grass. 
In alkaline soils along Cheyenne river in the Bad 
Lands and along Lake Traverse. 
Schedonnardus p aniculatus, (Nut t.) Trelease. Sched­
onnardus. 
Fo und occasionally along trails from the Missour i 
river to the Black Hills , also in the southern part of  the 
state east o f  the river. 
Boutelo11a hirsuta, Lag. Hairy Mesquite-grass. 
In dry soils throughout the state , but much less com­
mon than the next. 
Bouteloua oli gostachya, (Nut t.) Torr. Mesquite-grass. 
Very abundant throughout the state; commonly called 
"False Buffalo Grass." 
Bouteloua C urtipenclula, (Michx.) Torr. Racemed 
Bo uteloua. 
Common throughout the state. 
Beckm.anni a eru creformis, (L.) Hos t. Beckmannia. 
In wet places thro ughout the state. 
Bulbilis tlactyloides, (Nutt.) Raf. Buffalo -grass. 
Throughout the state. It is rapidly disappearing i n  
the eastern and southern part of  the state. 
Munroa squ arros a, (Nutt .) Torr. Munro 's grass. 
On the dry plain from the Mi�souri valley westward . 
Phragmites Phr agmites, (L.) Karst. Reed -grass. 
I !} swamps and along the edges of streams from the 
Missouri river eastward. 
Diplachne fascicularis, (Lam.) Beauv. Salt-meadow 
Diplachne. 
In alkaline Marshes east of  the Missouri river. 
I I 6 
Erag-rostis pilosa, (L.) Beauv. Tufted Eragrostis. 
Sparingly introdueed into the eastern and southern 
part of the state. 
Er agrostis pursltii, Schrad . Pursh's Eragrostk 
In the eastern part of the state. 
EragTostis Major, Host. Strong-scented Eragrostis. 
Common east of the Missouri, rare in the Black Hi l ls .  
Eragrostis llypnoides, (Lam.) B. S .  P .  C reeping Era ­
grostis. 
Common on sandy shores ea_st of the Missouri river. 
Eatoni a obtusata, (Michx.) Gray. Blunt-scaled Eaton ia .  
East of the Missouri and in the Black Hills. 
Eatonia Pennsylvanica" (De.) Gray. Pennsylvan ian 
Eatonia. 
East of  the Missouri and in the Black Hills. 
Koeleri a cristata, (L.) Pers. Koeleria . 
Common from the Missouri river westward to the 
Black H ills. 
C atabrosia aqu atica, (L.) Beauv. Waterwhirl-grass. 
In swamps in the BJack Hills. 
Disticlllis spicata, (L.) Greene. Marsh Spik�-grass . 
Co mmon i n  low alkalin� soils throughout t_he state. 
Dactylis glomerata, L .  Orchard-grass . 
Sparingly introduced in pastu res in the extreme eas t­
ern part of the state and in the Black Hills . 
Poa compress a, L. Wire -grass. 
In  dry places east of the Missouri river. 
Poa pratensis, L. Kentucky Blue-grass. 
Introduced into meadows and lawns east of the river ;  
pro bably .native in the Black Hills . 
Poa pseud9pratensis, Scri b. & Ryd. P rairie Meadow­
grass . 
Found near Hot Springs, in the Black Hilk 
I I 7 
Poa trivialis, L. Rough Meadow-grass. 
Sparingly introduced in the ,,vicinity of Brookings. 
Poa flava, L. False Rad-top. 
In swampy places in the extreme eastern part of the 
slate ; the Sioux and Little Minnesota valleys. 
Poa nemoralis, L. Wood Meadow-grass. 
On moist banks in the Sioux and James .river valleys 
and in the Black Hills. 
Poa de bilis, Torr. Weak Spear-grass. 
In wooded ravines in the Minnesota valley. 
Poa alsodes, Gray. Grove Meadow-grass. 
In damp woods in the Little Mirinesota valley and in 
the Black Hills. 
Poa arida, Vasey. Prairie Spear-grass. 
In the Sioux and James valleys. 
Poa alpina, L. Alpina Spear-grass. 
Near Hot Springs, in the Black Hills. 
Poa Buckleyana, Nash. Buckley's Spear-grass. 
In dry soils neat Hot Springs. 
Poa lrevis, Vasey. Smooth Poa. 
Extends from the Missouri valley to the Black Hills. 
Poatfendleriana, (Steud.) Vasey. Fendler's Poa. 
In the Black Hills. 
Poa nevedensis, Vasey. Nevada Poa. 
In the Black Hills. 
Poa annua, L. Annual Meadow-grass. 
Elk Canon, in the Black Hills. 
Pa:nicularia nervata, (Willd.) �nutze. Nerved Manna-
· grass. 
Glyceria nervata. Trin. 
In the Sioux and Little Minnesota valleys, and in the 
Black Hills. 
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Panicularia Americana, (Torr.) McM. Reed Meadow­
grass. 
Glyceria grandis, S. W ats. 
Occasional in the Sioux valley and in the Black Hi lls. 
Panicularia fluitans, (L. )  Kuntz. Floating Meadow­
grass. 
Glyceria fluitans. R. B: 
In shallow water in the Sioux valley. 
Festuca octoflora, Walt. Slender Fescue. 
In dry sandy soil from the James valley to the Black 
Hills. 
Festuca ovina, L. Sheep' s  Fescue. 
Grows in bunches on dry prairies in the Black Hills. 
Festuca Nutans, Willd. Nodding Fescue. 
On shady bluffs m the Sioux and Little Minnesota 
valleys. 
Bromus ciliatus, L. Fringed Brome. 
In thickets in the Sioux, James and Little:Minnesota 
valleys, and in the Black Hills. 
Bromus Kahnii, Gray. Kalm's Chess. 
In the Black Hills. 
Bro111us phnpellia nus. Scribner. 
In the Black Hil ls. 
AgTopyron repeus, (L.) Beauv. Cough-grass, 4 'Quack" -
grass. 
A most troublesome weed in cultivated fields east of 
the Missouri river. 
AgTopyron violaceum, (Horn.) Vasey. Purplish wheat­
grass. 
Found occasionally on high ground, from the Missouri 
valley eastward. Specimens collected by Dr. Rydberg 
in the Black Hills were doubtfully referred to Agropyron 
vz"olaceum ma/us. 
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Ag·ropyron spicatum., (Pursh.) Scrib. & Smith. Western 
Wheat-grass. Alkali-grass. 
Throughout the state. In the James and Missouri 
valleys it forms a great portion of the forage. It prefers 
a damp, heavy, somewhat alkaline soil. It is not com­
mon on the prairies in the eastern part of the state, but 
is becoming more abundant where the land is broken. 
AgTopyron tenerun1, Vasey. Slender Wheat-grass. 
Common on dry prairies throughout the state. 
Agropyron stryg·os1,un, Beauv. Rough Wheat-grass. 
In sterile soil along Indian creek in the Bad Lands. 
Ag-ropyron canin mn, ( L ) R. & S. Awned Wheat-grass. 
Common in the Sioux valley and in the Black Hills, 
probably throughout the state. 
Horcleu1n Jubatu1n, L. Squirrel-tail-grass. 
A very common and troublesome weed in all waste 
places throughout the state . 
Elymus striatus, Willd. Slender wild rye. 
On banks of streams from the Missouri valley east­
ward, and in the Black Hills. 
Ely.u1us virg·inicus, L. Terrell-grass ; wild rye. 
Common along streams throughout the state. 
Elynms canadensls, L. Nodding wild rye. 
Common along streams throughout the state. Most 
of the material from the arid regions west c,f the Mis­
souri river and in the Black Hills belongs to the variety 
Glaucifolius Torr. 
Elym.us Macounii, Vasey. Macoun' s wilJ rye. 
In the Little Minnesota valley. 
Elymus Elymoides, (Raf.) Swezey. Long-bristled wild 
rye. 
From the Missouri river westward; rare. 
E ly 1nus dasysta chy�, Trin. Western wild rye. 
In the Black Hi l ls. 
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CYPERACEJE.-The Sedge Family. 
Cyperus inflexus, Muhl. Awned Cyperus. 
Cyperus Arzstatus, of Manuals. 
In damp sanely soil from the Missouri river eastward. 
Cyperus Schweinitzii; Torr. Schweinitz Cyperus. 
In low, moist ground from the Missouri valley eastward. 
Cyperus acum.inatus, Torr. & Hook. Short-pointed 
Cyperus. 
In wet meadows throughout the state. 
Cyperus erythrorhizos, Muhl. Red-rooted Cyperus. 
_ In the Sioux and James val leys. 
Cyperus stdgosus, L. Straw-colored Cyperns. 
In wet meadows in the little Minnesota valley. 
Cyperus ovularis, (Michx.) Torr. Globose Cyperus. 
In the Sioux and Little Minnesota valleys. 
Eleocharis Eng·Iemanni. Steud. Englemann' s  Spike­
rush. 
In wet soil from the Missouri valley eastward. There 
are several specimens in the College herbarium labelled 
E. Ovata. The plants all have the pointed spike, the 
low broad tubercle covering the top of the achene and 
the short bristles of E. Englemanni. 
Eleocharis palustris, (L.) R. & S. Creeping Spike­
rush. 
In swamps and ponds in the Black Hills, James, Sioux 
and Little Minnesota valleys; and in the southern part 
of the Missouri valley. 
Eleocharis acicularis, (L. ) R. & S. Needle Spike-rush. 
In wet soils from the Missouri valley eastward and 
probably throughout the st�te. 
Eleocharis acum.inata , (Muhl . )  Nees. Flat-stemmed 
Spike-rush. 
In the Black Hills near Hot Springs. 
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Eleocirnris i ntermed i a, (M nhl.) Schu ttes. Matted Sp ike ­
rush . 
In springy mar.:;hes in the Sioux valley, near Brook­
i ngs ; rare ; 
Scirpus }lauciflorus, Lightf. Few-flowered Club-rush. 
In the Black Hills, near C uster. 
Scirpus tlebilis, Pursh .  Weak-sta lked Club-r ush. 
In the Missouri val ley, in Potter and Walworth 
counties. 
Scir}lUS An1er icanus, Pers. Three-squares. 
Sdrjnts fungeus, Vahl. 
In brackish, or fresh water swamps throughout the 
state ; rare in the Black Hills. 
Scirpus lacustris, L. Great Bulrush. 
In lakes and ponds throughout the state .  
Scirpus fluviatil is, (Torr.) Gray. _River Bulrush. 
On sandy shores o f  lakes and ponds, and along slow 
streams fro m the Missouri valley eastwa-rd throughout 
the state. In one locality "between 600 and r ,ooo acres 
came up in June , 1894, and yielded from r 6  to 25  
bushels per acre of  seed, which was used for feed for 
stock and c hickens.' '  
Scirp1�s atrovirens, Muhl. Dark-green Bulrush. 
In swamps in the Sioux and Little Minnesota valleys. 
Scirpu s atrovire ns pall id us, Britton.  Pale Sedge. · In t he Black Hil ls. 
Scir1ms cyper inus, (L.) Kunth. Wood -grass. 
In the Black Hills, near Custer. 
Er iophor nnt polystacllyon, L. Tall Cotton -grass. 
In springy bogs in t he Sioux valley. Watertown , 
To ronto, Elkton. 
Eriophoru 1u gTacile, Kock. Slender Cotton-grass. 
Collected in a springy bog in the. extreme eastern part 
of the state, near Elkton. 
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C arex lupuliformis, Sartwell. Hop-like Sedge. 
In swamps and lake margins in the Li tt l e  Minnewta 
and Sioux valleys ;  forming a considerable of the forage 
on low ground. 
Carex f�stiva, Dewey. Festival Sedge: 
Very rare, in the Black Hills. 
Carex utriculata, Boott: Bottle  Sedge. 
In marshes in the Li t�le Minnesota and Sioux valleys 
and in the Black Hills. 
Carex hystricina, Muhl. Porcupine Sedge. 
In springy swamps in the extreme eastern part of the 
Sioux valley. 
Carex 111011He, Tuckerm. N eek lace Sedge. 
In a springy bog near Elkton; the extreme eastern 
part of the Sioux valley. 
Carex retrorsa, Schwein. Retrorse Sedge-: 
In wet meadows in the Sioux and James valleys. 
Carex pseuclo-cyperus, ·L. Cyperous-like S·edge. 
In low swails and margins of ponds in the Sioux 
valley. 
Carex trichocarpa, Muhl. Hairy-fruited Sedge. 
In lakes and marshes in the Li t tle Minnesota, the 
Sioux, and the southern part of the Missouri valley. 
Carex aristata, R. Br. Awned Sedge. 
In swamps in the Sioux valley. 
Carex Houg·htonii, Torr. Houghton's Sedge. 
On dry banks in the Sioux valley near Brookings. 
{ )arex lanug"inosa, Michx. Woolly Sedge. 
In springy swamps in the Little Minnesota, the Sioux 
and the southern part of the James and Missouri valleys. 
Carex fil iformis, L. Slender Sedge. 
In the Sioux valley near Brookings. 
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Carex stricta, De wey. Tussock Sedge. 
In low meadows in the Sioux and James valleys , and 
the southern part of the Missouri valley. 
Carex Haydenii, De wey. Hayden's Sedge. 
J n sloughs in the L ittle Minnesota, Sioux and the 
James valleys. 
Carex Nebraskensis, Dewey. Nebraska Sedge. 
In the Black Hills near Custer. 
Carex longirostris, Torr. Long-beaked Sedge. 
On damp shady banks in the L ittle Minnesota and 
Sioux valleys and in the Black Hills. 
Carex Assiniboinensis, W. Boott. Assiniboia Sedge. 
On damp shady banks in the Little Minnesota, and 
the northern part of the Sioux valley. 
Carex capillaria, L. Hair -like Sedge. 
On moist shady banks bordering streams in the Little 
Minnesota valley. 
Carex grisea, Wahl. Gray Sedge. 
In low woods in the Sioux valley near Brookings. 
Carex tetanica, Schk. Wood Sedge. 
In low ground in the Sioux valley. 
< Jar ex Meadii, Dewey. Mead's Sedge. 
In wet meadows in the Sioux valley near Brookings. 
Carex laxi flora .blanda, (Dewey.) Boott: Loose -flowered 
Sedge. 
In damp woods near lakes in the Little M innesota 
and S ioux v:11leys. 
Carex a tuea, Nutt. Golden-fruited Sedge. 
In the Black Hills, near Lead . 
Carex Ricllar dsonii, R. B. Richardson's Sedge. 
In the Sioux and James valleys and in the Black Hills, 
not abundan t 
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Carex pedicellata, (Dewey.) Britton. Fibrous-rooted 
Sedge . . 
On blufis in the Little Minnesota valley ; rare. 
Carex Pennsylvanica, Lam. Pennsylvania Sedge. , 
Very abundant in dry soils, both open and shaded. 
From the Missouri valley eastward, and in the Black 
Hills, probably throughout the state. 
Carex varia, Muhl. Emmons' Sedge. 
In dry soils in the Black Hills. 
Carex filifolia, Nutt. Thread-leaved Sedge. 
In dry soil throughout the state, more abundant in the 
central and western part. 
Carex stenophylla, Wahl. Involute-leaved Sedge. 
In dry soil throughout the state. This plant and C. 
Pennsylvanica form not an inconsiderable amount of 
early fo_rage. 
Carex Marcida, Boott. Clustered Field Sedge. 
In the Little Minnesota valley and in-the Black Hills. 
Carex gravida, Bailey. Heavy Sedge. 
On low ground in the Sioux yalley. 
Carex vulpinoidea, Michx. Fox Sedge. 
In the Sioux, James and Missouri . valleys. 
Carex Sartwellii, Dewey. Sartwell' s  Sedge. 
In the Sioux and the Little Minnesota valleys. 
Carex tenella, Schk. Soft-leaved Sedge. 
Near Sylvan Lake in the Black Hills. 
Carex rosea, Schk. Stellate Sedge. 
On damp wooded bluffs of Bigstone Lake in the Little 
Minnesota valley. 
Carex sterilis, Willd. Little Prickly Sedge. 
In the Sioux yalley near White. 
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Carex siccata, De wey. Hillside Sedge. 
In the Sioux, James and Missouri valleys and 1n the 
Black Hills. 
Carex tribuloi cles, Wahl. Blunt Broom Sedge. 
In the Sioux valley. 
C arex tribuloides Bebbii, Bailey. 
Occurs in the Black Hills. 
Carex foenea, Willd. Hay Sedge . . In the Sioux valley near Brookings ; rare. 
Carex Deweyana, Schwein. Dewey's Sedge. 
Occurs rather rarely in the Black Hills and in the 
Sioux valley. 
Carex straminea, Willd. Straw Sedge. 
In dry soils in the Sioux and Little Minnesota valleys. 
C arex festucacere, Willd. Fescue Sedge. 
In the Sioux valley near Brookings. 
C arex Bi cknellii, Britton. Bicknell's. Sedge. 
Carex Straminea Crawei, Boott. 
Near Hot Springs in the· Black Hills ; rare. 
Carex sychnocephal a, Carey. Dense Long-beaked 
Sedge. 
In low meadows in the Sioux valley, near Brookings, 
and in the Little Minnesota valley near outlet of Big­
stone L ake . 
ARACEA:t.-The Arum Family. 
Arisrema triphyllum, (L.) Torr. Indian Turnip. 
On moist shady banks bordering lakes and streams in 
the Little Minnesota and the Sioux valleys. 
Acorus cala 1nus, L .  Sweet Flag. 
Collected i u  two localities in the ex treme eastern part 
of the state. 
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LEMNACEJE.-Duckweed Family. 
S1lirodella polyrhiza, (L . )  Schleid. Greater Duckweed. 
In ditches, ponds and lakes throughout the state. 
Leinna trisulca, L. Star Duckweed. 
In ponds and pools; so far it has been collected only 
from the Missouri river eastward. 
Leinna minor, L. Lesser Duckweed. 
In ponds,  lakes and stagnant water throughout the 
state. 
COM MELIN A CEJE.-Spiderwort Family. 
Tr adescantia virginiana, L . . Spiderwort. 
Abundant in low moist ground throughout the state. 
PON1'EDERIACEJE. -Pickerel weed Family. 
Heteranthera limosa, (Sw.) Willd . Smaller Mud Plan­
tain. 
In mudrly ponds near Dell Rapids ,  in the Sioux val­
ley and at various points in _the Missouri valley. 
Heteranth era dubia, ( J  acq. ) McM. Water Star-gras s. 
Schollera graminea, Gray. 
In clear water from the Missouri eastward. 
JUNCACEJE.-Rush Family. 
Juncus effusus, L. Bog Rush . 
Common in low ground in the Sioux valley. 
Juncus bufonius, L. Toad Rush . 
In the Black Hills ; rare. · 
Juncus tenuis, Willd . S lender Rush. 
. Common in the Sioux and the James river valleys and 
in the Black Hills. 
J uucus Vaseyi, Englm. Vasey ' s  Rush. 
Near Hot Springs, in the Black Hills. 
J nncus longistylis, Tor r. Long-styled Rush. 
Near Lead City , in the Black Hills. 
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J uncus nodosus, L. · Knotted Rush. 
In the Sioux, the Littl! Minnesota , and the James 
valleys, and the Black Hill� . 
. Juncus Torreyi, Coville . Torrey ' s  Rush. 
In the Sioux, Minnesota , James and Missouri valleys, 
and in the Black Hills. 
Juncus Xiphioides Montanus, Englm. The .Mountain 
Sedge. 
A rare plant near Custer, in the Black Hills. 
Juncoides comosum, (Meyer.) Sheldon. The Hairy Rush. 
In the Black Hills; rare. 
MELANTHACE£.-Bunch-Flower Family. 
Zygadenus eleg·ans, Pursh. Glaucous Zygadenus. 
In low prairies probably throughout the state, the Lit ­
tle Minnesota , Sioux, James and Missouri valleys, and in 
the Black Hills. 
Zygadenus venosus, S. Wats. Poisonous Zygadenus. 
In the Black Hills, near Hot . Springs, Rapid C ity , e tc. 
Uvularia gTandiflora, J. E. Smith. Large -flowered 
Bell wort . 
In damp shady ravines in the Little Minnesota valley. 
LILIACE£.-The Lily Family. 
Leu cocrinun1 n1.ontanum, Nutt. Leucocrinum. 
Common in the Black Hills, Custer, Rapid City and 
the adjacent plains. 
Allium tricoccum, Ait . Wi ld I�eek. 
In damp deep ravines in the Minnesota valley. 
Allium cernuum, Both . Nodding Wild Onion. 
In the Si�ux valley and the Black Hi lls, abundant. 
Allium stellatum, Kerr. Prairie Wild Onion. 
Common in dry soils in the Sioux . valley and in the 
Black Hills. 
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Allium. Caua deusis, L. Meadow Garlic. 
Common in low prairies in the Sioux valley. 
Allium Nuttallii , S. Wats. Nuttall's Wild Onion. 
In dry soils in the southern par t  of the James and 
Missouri valleys. 
Allium reticulatu1u, Don. Fraser 's Wild Onion. 
On dry prairies from the Missouri river eastward and 
in the Black Hi1 1s. 
Allium Geyeri, Wats. · Geyer 's Wild Onion. 
In the Black Hills. 
Lilium umbellatum., Pursh. Western Red Lily. 
In low prairies in the Little Minnesota valley and in 
the Black Hills. 
Fritillaria atropurpurea, Nutt. Purple Fritillaria. 
In the Bad Lands region in the south central part of 
the sta te. 
Calo chortus Nuttallii, T. & G. Nuttall's Mariposa 
Lily. 
In the Black Hills. 
Calochortus Gunnisouii, S. Wats. Gunnison's Mariposa 
Lily. 
In the Black Hills and in the Bad Lands. 
Yucca g·Iauca, Nutt. Bear-grass, Indian Soapweed. 
Common· in the dry soils, especially on bluffs from the 
Missouri valley to the Black Hills. 
CoNVA LLARIACEJE. -Lily of the Valley Family. 
Asparagus, Oflicinalis, L. Asparagus. 
Escaped in fields and timber claims in a few places; 
Brookings, Yankton and Dell Rapids. 
Vagnera racemosa, (L.) Morong. Wild Spiknard. 
Smilacina racemosa. 
On damp, shady banks in  the Sioux and Little Minne­
sota valleys. 
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Vagner a  stell ata, (L. ) Morong. Star -flowered Solomon ' s  
Seal. 
Smilacina Stellata, Nutt. 
In the Little Minnesota, Sioux, James and Missouri 
valleys, and in the Black Hills. 
Vag·nera amqlexicaulis, (N utt.) Greene. Western Sol­
omon' s  Seal . 
Smilacina amplexicaulis, Nutt. 
In the Black Hills. 
Unifolium Canadense, (Desf.) Greene. False Lily-of-the­
Valley. 
Majanthemum Canadense, Desf. 
In sl\ady woods in the Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
Diosporum. tr achycarpum, (S.  Wats. ) B. & H. Rough­
fruited Diosporum. 
Prosartes trachycarpum, S. Wats. 
In shady places in t he Black Hills. 
Streptopus amplexifolius, (L.) Dec. Clasping-leaved 
Twist -foot. 
Near Sylvan Lake, in the Black Hills. 
Polygonatum Commutatum, (R. & S.) Dietr. True 
Solomon ' s  Seal. 
In moist Woods from the Missouri valley eastward and 
in the Black Hills. 
Trillium erectum, L. Ill-scented Wake Robin. 
In deep ravines in the Minnesota valley. Fruiting 
specimens were also collected in the same locality with 
the last which agree with T. Grandiflorum, but as no 
flowers �ere collected this is not reported as. a certainty. 
SMILACACEJE.--The Smilax Family. 
S1nil ax h erbacea, L. Carrion Flower. 
I 11 woods and thickets throughout the state. 
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Smilax hispida, Muhl. His pid Greenbrier. 
In  the southern part of the Sioux valley from Sioux 
Falls southward and in the Southern Mi�souri valley to 
Running Water. 
AMARYLLIDAC E}E.--Amaryllis Family. 
Hypoxis hirsuta, (L.) Coville. Star-grass. 
Comrrion on · prairies i n  the Minnesota and Sioux 
valleys. 
'lRIDACEJE.-The Iris Family. 
Iris Missouriensis, Nutt. Western Flag. 
· In wet soils throughout the Black H il 1s. 
Sisyrinchium augustifolium, Mill. Pointed Blue-eyed 
Grass. 
Common from the Missouri valley eastward and in  the 
Black Hills .  
0RCHIDACEJE.-The Orchid Family. 
Cyprepedium candidum, (Willd . ) Small White Ladies' 
Slipper. 
In  low, damp meadows in  the Minnesota and Sioux 
val leys. 
Cyprepedium hirsutum, Mill. Large Yellow Ladies' 
S l i pper. 
In the deep, shaded ravines o f  the Minnesota valley. 
Cyprepedium parviflorum, Salish. Small Yellow 
Ladies '  Slipper. 
In  �oods i n  the Minnesota valley and i n  the Black 
Hi l l s. 
Habenaria hyperborea, (L.) Tall Green Orchis . 
In bogs in  the Little Missouri valley and i n  the Black 
Hills .  
:.-
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Habenaria bracteata, (Wild. ) R. Br. Long-bracted 
Orchi8. 
In damp woods in  the Little Minnesota valley and in 
the Black Hi l ls. 
H abenaria leuco1)luea, (Nutt . )  A. Gray. Prairie White­
fringed Orchis. 
In low prairies 1 11 the Sioux valley near Brookings ; 
rare . 
Gyrostachys Romanzoffiana, (Cham . ) MacM. Hooded 
Ladies' Tresse8. 
Spiranth_es Romanzoffiona, (Cham.) 
In low ground in  · the S ioux valley a nd 1 11 the B lack 
Hil ls .  
Peram.iun1 repens, (L. ) Sal ish. Lesser Rattlesnake 
Pla intain .  
Goodyera re_pens, R.  Br. 
In the Black Hil ls. 
Corallorhiza Corollorhiza, (L.) Karst. Early Coral ­
root .  
In woods i n  the Little Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
Corallorhiza 1nultiflora, Nutt. Large Coral-root. 
On shady banks in the Black Hills. 
DICOTYLEDONES. 
JUGLANDACEJE.-Walnut  Family. 
Jug·Ians nigra , L. Black Walnut. 
Occurs native only in  the southeastern part of the 
state ; Union county. 
• 
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SALICACE.,£.-Willow Family. 
Populus balsamifera, L. Balsam Poplar. 
In the dee.p, wooded ravines of the Minnesota valley ; 
rare. It is reported also from near Sioux Falls,· but no 
· specin�ens have been seen.* 
Populus angustifolia, James. Narrow-leaved Cotton­
wood. 
In the Black Hills. 
Populus acuminata, Rydberg. Black Cottonwood. 
Near Hot Springs in the Black Hills. 
Populus tremuloides, Michx. American Aspen. 
On the dry bluffs and in the spring swamps in the 
Minnesota valley, in the higher altitdes in the Black 
Hills, and in isolated patches between the Missouri river 
and the Black Hilh:. It is reported also from the Sioux 
valley, but no specimens have been seen. 
Populus deltoides, Marsh. Cottonwood. 
Around lakes and bordering streams throughout the· 
state ; common. 
Salix nigra, Marsh. Black Willow. 
A shrub or small tree, common along streams in the 
Minnesota, Sioux and James valleys. 
Salix fluviatilis, Nutt. Sand-bar Willow. 
Salix longzfolza, Gray. 
A small, slender shrub, along streams and lakes 
throughout the slat e ;  the commonest of the willows. 
Salix Bebbiana, Sarg. Bebb's  Willow. 
Salix rostrata, Richards. 
In the Minnesota valley and in the Black Hills. 
Salix humilis; Marsh. Prairie Willow. 
Common in the Minnesota region ; it is usually found 
on the wooded bluffs or the edge of the open prairie, 
acting as the advance guard of the woo:led formations. 
*Williams, Bulletin 431 U, S. Exp. Sta. , S. D . ; 105 ;  1895 . 
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Salix discolor, Muhl. Glaucous Willow. 
In cold swamps in the Minnesota valley and m the 
Black H il ls .  
Salix cordata, Muhl . Heart-leaved Willow. 
Along streams throughout the state . 
Salix balsamifera, ( Hook.) Barrett. Balsam Willow. 
In the cold spring swamps i n  the Minnesota region. 
Salix adenophylla, ( Hook.) Furry Willow. 
A single specimen was collected on the shores of one 
of  the numerous lakes found in the coteaus in the north­
eastern part of the state, which is doubtfully referred to 
this species . 
Salix myrtilloides, L. Bog Willow. 
In the boggy swamps at the head of  the coulies in the 
Minnesota region. 
BETULACE£.-The Birch Family. 
' Ostrya virginica, ( Mill .) I ron-wood. 
On wooded bluffs in the Minnesota region, and among 
the foot-hills in the Black Hills . 
Corylus Americana, Walt. Hazelnut. 
In thickets and open woods in the Min nesota and 
Sioux regions, and in the Black Hills. 
Corylus rostrata, Ait. Beaked- Hazelnut. 
In the B lack Hills , not as commo n as the last. 
Betula papyrifera, Marsh. Canoe Birch. 
Common in the Black Hills. 
Bctula occidentalis, Hook. Western Red Birch. 
In the Black Hills; common. 
Betula g·Iandulosa, Michx . Scrub Birch. 
A low shrub, abundant in many places in the Black 
Hills. 
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FAGACE£.- Beech Family. 
Quercu s m.acro carpa, Michx . Burr Oak. 
In rich, open woods and on dry bluffs, in the vicinity 
of streams or lakes throughout the state. The White 
Oak (Quercus Alba) has been reported for this state, but 
· wherever specimens were received or the locality visited, 
the tree proved to be one of the nu.t_nerous forms of the 
Burr Oak. It seem� very doubtful if the white oak 
occurs in this state. 
ULMACE£. --The Elm Family. 
Ulmus Americana , L .  White Elm. 
A long streams and lakes throughout the state. 
Ulmus fulva, Mic hx. Sl ippery E lm .  
Extends up the Sioux river to Sioux Falls, and up the 
Missouri river nearly to Chamberlai n. A few trees were 
also found around Buffalo Lake in the northeastern part 
of the state, just west of the head waters of the Little 
Minnesota. 
Celtis occidentalis, L.  Hackberry. 
I n  the vici t1ity o f  lakes and streams throughout the 
state. 
MoRACE£.-The Mulberry Family.  
Morns rubra, L .  Red Mulberry. 
This tree is found naturally only in th� extreme 
southeastern county of the state, along the Sio4x river; 
Elk Point. 
Humulus Lupulus, L.  Hops. 
ln thickets bordering streams and lakes throughout 
the state. 
Cannabis sativ a, L .  Hemp. 
Sparingly introduc�d into the state from the Missouri 
river eastward. 
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URTICAC EJE.-Nettle Family. 
Urtica g-racilis, Ait. Slender Nettle. 
In thickets and low ground throughout the s tate .  
Urticastrmn divaricatum, (L. ) Kuntze. Wood Nettle. 
Laportea Canadensz'.s, Gaud . 
In low, rich woods from the Missouri river eastward. 
Adicea Pumila, (L. ) Raf. Clearweed. 
Pilea pumila, Gray. 
In damp, shady ground in the Minnesota and Sioux 
val leys. 
Parietaria Pennsylvanica, Muhl .  Pennsylvanian pel­
litory. 
In shady woods from the Missouri eastward, and fo 
the Black Hills .  
SANTALACEJE.- Sandal-wood Family. 
Comandra umbellata, (L. ) Nutt. Bastard Toad-flax. 
On dry, gravel l y  b luffs from the Missouri val ley east­
ward. 
Com.andra pallida, A. De. Pale Comandra. 
From the Missouri river westward throughout the 
state, including the Black Hills . 
PoLYGONACE}E.--Buckwheat Family. 
Er iog·onu1n annum, Nutt. Annual Eriogonum. 
In the Black Hil ls ,  and a lso extending over most of 
the p lains region from the Missouri val ley westward. 
Eriog·onum 1nulticeps, Nees. Branched Eriogonum. 
On the dry plains from the Missouri river westward, 
and in the Black Hi lls. 
Eriog·onum pauciflorum, Pursh. Few-flowered Erio­
gonum .. 
In the Black Hills, and in the surrounding p lain 
region . 
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Eriogontun flavum , Nutt. Yellow Eriogonum. 
In the Black Hills. 
Rumex acetosella, L. S11eep Sorrel. 
A European weed introduced into pastures and timber 
claims, etc. , in the Siou_x valley and in the Black Hills. 
Rum.ex venosus, Pursh. Veined Dock. 
From the bluffs of the Missouri river westward, in­
cluding the Black Hills. 
Rumex altissimus, Wood. Peach-leaved Dock. 
Common along streams and in wet ground from the 
Missouri valley eastward. 
Rumex salicifolius, Weinm. Pale Dock. 
In low ground near lakes and streams through0u t the 
state. 
Rumex Britannica, L. Great-water Dock. 
In the Minnesota and Sioux valleys. 
· Rtunex occidentalis, S. Wats. Western Dock. 
On the plains west of the Missouri river, and m the 
Black Hills. 
Rumex crispus, L. Curled Dock. 
Sparingly introduced into the state from the Mi�souri 
river eastward, and in the Black Hills. 
Rumex persicarioides, L. Golden Dock. 
Abundant on damp, shady shores from the Missouri 
valley eastwar_d, 
Polyg·onum viviparum, L. Alpine Bistort. 
In damp, mossy places in the Black Hills. 
Polyg·onum a1nphibiu1u, L. Water persicaria. 
In shallow water i n  the Minnesota, the Sioux and the 
James valleys. 
Polygonmu Hartwrig·htii, Gray. Hartwright's Persi­
cana. 
In the Sioux valley ; rare. 
I 
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Polygontuu emersum, (Mich.) Britton .  Swamp Persi­
caria. 
In swamps and edges of ponds throughout the state. 
Polyg·onmn lapathifolium, L. Dock-leaved Persicaria . 
In waste places throughout the state ; rare west of the 
Missouri, except in the Black Hills. 
Polyg·onum lapathifolium incanum, (Schmidt. ) Kock. 
Same range as the type. 
Polyg·onum Pei�nsylvanicun1, L. Pennsylvania Persi­
caria. 
In moist soil from the Missouri valley eastwar<l. 
Polyg·onum Persicaria, L. Ladies' Th um b. 
Common i n  wRste places from the Missouri valley 
eastward, and in the Black Hills. 
Polyg·onum hydropiper, L. Smart-weed. 
I� moist places in the Minnesota and Sioux valleys. 
Polyg·onun1 punctatum, Ell. Water Smart-weed . 
Polygonum acre, H. B. K. 
In cold swamps in the Minnesota va lley. 
Polyg·onum aviculare, L. Knot-grass. 
In waste ground throughout the state. 
Polyg·onum littorale, Link. Shore Knot-weed. 
In waste places in the Black Hills. 
Polyg·onun1 erectum, L. Erect Knot-weed. 
I n  dry soils throughout the state. 
Polyg·onum ranwsissimum, Micbx.  Bushy Knot-weed. 
A common weed in dry soi ls, throughout the state. 
Polyg·onu1n can1porun1, Meisn .  Prai rie Knot-weed. 
On prairies from the Missouri river eastward. 
Polyg·onun1 tenue, Michx. Slender Knot-weed . 
In ground that has been broken from the Missouri 
river eastward. 
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Polygontnn Doug'lassii, Greene. Douglas Knot-weed. 
In the Black Hills and near Sand Lake in the James 
valley. 
Polyg·onum CTonvolvulus, L. Black Bind-weed. 
A most troublesome weed in cultivated ground 
throughout the state. 
Polyg·onum scandens, L. Climbing False Buckwheat. 
In thickets from the Missouri river eastward. 
Polyg·onu1n Sawachense, Small. Western Persicaria. 
Near Custer, in the Black Hills. 
CHENOPODIACEJE. - The Goosefoot Family. 
Chenopocliurn. albu1n, L. Lamb' s-quarter. Pigweed. 
A weed naturalized in waste places throughout the 
s tate. 
Chenopodium g·Iaucu111 ,  L. Oak-leaved Goosefoot. 
A weed naturalized ; it prefers low, alkaline soils ; m 
the Minnesota and Sioux valleys. 
Chenopoclium. l eptophyllum, (Moq. ) Nutt . Narrow-
leaved Goosefoot. 
In the Black Hills. 
C henopodium leptophyllum oblongifo lium., Wats. 
The Oblong-leaved Chenopod. 
Near the Cheyenne river, east of the Black Hills . 
Chenopodium. Boscianu1n, Moq. Bose' s Goosefoot. 
In woods in the Minnesota region. 
Chenopodium Fremontii, S. Wats. Fremont' s Goose­
foot. 
In damp woods in the Black Hills. 
Cheno1lodhnn Freinontii incanu1n,  S. Wats. 
In the B lack Hills. 
Chenopodimn hybridum, L. Maple-leaved Goosefoot. 
In open woods in the Minnesota and Sioux valleys, 
and in the Black Hills. 
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Chenopodium. rubrum, L. Red Goosefoot. 
In  low, alkaline soils in the Sioux, Minnesota and 
James valleys. 
Blitmn capitatum, L. Strawber�y Blight. 
Chenopodium capita/um, (L.) Wa ts. 
In the Black Hills. 
Cycloma atriplicifolimn, (Spreng.) Coult . Cycloma. 
Cycloma platyphyllum, Moq. 
In the foot-hills of  the B lack Hills, and the adjacent 
plains region ; Rapid Ci ty, etc. 
Monolepos Nuttaliana, (R. & S.) Greene. Monolepis. 
Monolepis c.kenopodzoides, Moq. 
In alkaline soils in the Black Hills, and from there 
eas twatd to the Missouri river. 
Atriplex hastata, L. Halber t-leaved Orache. 
In low, alkaline places throughout the s tate. 
Atriplex arg·eii.tea, Nutt. Silver Orache. 
In alkaline so ils from the Missouri river westward. 
Atri J)lex canescens, ( Pursh.) James. Bushy Atriplex. 
Abundant in alkali ne soils from the Missouri river 
westward; not yet reported from the Black Hills. 
Eurotia lanata, (Pursh.) Moq. Whi te Sage. 
In the Bad Lands, just eas t of the Black Hills. 
Corispermu m hysopifolium, L .  Bug-seed. 
In  the Bad L ands, east of  the Black Hills. 
Salicornia herbacea, L. Slender Glasswort. 
In low, alkaline meadows in the Minnesota region 
near Wil mo t, and in the James valley near Iroquois. 
Dondia cleJ)l'essa, (Pursh .) Bri tton. Western Blight. 
In alkaline soils wi th the last throu.ghout the state .  
Sals ola trag· ns, L.  Russian Thistle. 
In waste places throughout the state, but most abun­
dant  in the James and the Missouri valleys. A very 
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troublesome weed in waste places, but easily destroyed 
by cultivation. When young and tender it is readily 
eaten by sheep. 
AMARANTHACEJE.-Amaranth Family. 
A1nara11th us retrofle xus, L. Rough Pigweed. 
An introduced weed in waste soil throughout the st ate, 
but not common in the central and western part. 
Amaranthus hybri clus, L. Slender Pigweed. 
A naturalized weed in was te places from the Missouri 
river eastward, less common than the last. 
A1naranth us bl itoides, S. Wats. Prostrate Amaranth. 
In cultivated and waste fields from the Missouri river 
eastward. 
Amaranthus grrecizans; L. Tumbleweed . 
A common weed in cultivated ground throughout the 
state. 
Acnida tamariscina, (Nutt . )  Woo�. Western Water ­
hemp. 
Occasional in s wamps and low places, which are 
somewhat brackish, from the Missouri river eas tward. 
Acnida tamarascin a  t uberculata , (Moq.) Uline & 
Bray. Tubercaled Water-hemp. 
Same range as the last . 
NYCTAGINACEJE.-Four-o'clock Family. 
Allionia nyctag·inea, Michx. Heart-leaved Umbrella­
wort. 
In thicketi t hroughout the state. 
Allionia albida, Walt. Pale Umbrellawort. 
In the Black Hills. 
Allionia hirsuta, Pursh. Hairy Umbrellawort . 
In dry soil throughout the state . 
I 
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Alliouia linear is, P ursh. Narrow-leaved Um brellawort. 
In dry so il fro m the Missouri valley westward. 
Abronia fragTans, Nutt. White Abronia . 
I n  t h-e Bad Lands, east o f  the Black Hi lls. 
PORTULACACEA<:.-P urslane Family. 
Talinun 1  tere tifoliun1, P ur.:ih .  Fame-flo wer.  
On dry, rocky hills in the Sioux valley near Dell 
Rapids, and in the Black Hills . 
Claytonia llerfoliata amplectens, Greene. Spanish 
Lettuce. 
In the Black Hills. 
Portulaca oleracea, L. P ursley. P urslan-e .  
An introduced weed in c ultivated gro unds thro ughout 
the state . 
CARYOPHYLLACE£.-The Pink Family. 
Silena Noctiflora, L.  Night -flowering Catchfly. 
An introduced weed, occ utr ing occasionally m the 
Sio ux valley. 
Lychinis alba, Mill. White Champion . 
Sparingly introduced near Brookings. 
Lychinis Drununondii, (Hook.) S. Wats . Drummond 's 
Pink. 
In the Black Hills, C uster and Rapid City. 
Sapon aria officinalis, L. Soapwor t, Bo uncing Bet. 
Escaped from c ultivation in the Sioux valley. 
Vaccaria va ccaria, ( L.)  Britton . Cow -herd . 
Saponaria vaccaria, L. 
Occ urs occasionally in the Sioux and Minnesota val­
leys, and in the Black Hills . 
Alsine media, L. C hickweed . 
Stellaria media, Cyr. 
Sparingly introd uced in the Sioux valley. 
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Alsine long·ifolia, (Muhl . )  Britton . Long-leaved Stitch­
wort. 
Stellaria longifali"a, Muhl . 
In the Minnesota and Sioux valley, and in the Black 
Hills . 
Alsine borealis, (Bigel . )  Britton . Northern Stitchwort. 
Stellaria borealis, Bigel. 
In cold bogs in the Minnesota and the extreme eastern 
pa.rt of the Sioux valley, Elkton; rare. 
AgTostemma Githag:o, L. Corn Cockle. 
In grain fields from the Missouri river eastward. 
Silena acaulis, L. Moss C hamp io n. 
In the Black Hills, Rapid City. 
Silen a stellata, (L . )  Ait. Starry Champion . 
In woods in the so uthern part of the Sioux valley ; 
Flandreau, Sioux Falls. 
Silena vulgaris, (Moench . )  Garcke. Bladder ChaU?pion._ 
An introduced weed in the Sioux valley . near Brook ­
ings. 
8ilena antirrliina, L. Sleepy Catchfly. 
Occasional in low prairies in the Minnesota , Sioux 
and James valleys, and in the Black Hills . 
Cerastium long·ipedunculatu1n, Muhl . Powderhorn. 
Abundant in moist shade in the Black Hills . 
Cer astimn br achypodium, (Englm.)  Robinson. Short­
stalked Chickweed . 
From the Missouri river eastward, and in the Black 
Hills . 
Cer asti um arvense, L.  F ield C hickweed. 
Same range as the last, but more abundant. 
Cerastium a rvense oblon g·ifo li um,  (Torr.) Holl. & 
Brett. 
Occasional in the Sioux, the . Tames valley, and in the 
B lack Hills . 
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Arenaria Hookerii, Nutt. Hooker' s  Sandwort. 
In dry, rocky soil in the Black Hills, and the adjoin­
ing hills and buttes. 
Arenaria verna, L. Vernal Sandwort. 
In shady, rocky soil in the Black Hills. 
Arenaria stricta, Michx. Rock Sand wor t. 
In sandy soil in the Black Hills. 
Mrehring·ia lateriflora,  (L.) Fenyl. Blunt-leaved .Sand­
wort. 
Arenarz"a lateriflora , L. 
In rich, shady soil in the Minnesota valley, and in the 
Black Hills. 
Spergnla arvensis, L. Spurey .  
A naturalized weed, sparingly intro,foced in  the Sioux / valrY· 
Paron!chia J;:�mesii, T. & G. James' Whitlow-wort. 
Qn dry soil in the Black Hills, and the surrounding 
plai�s. 
NYMPH£ACE£.-Water Lily Family. 
Nymphrea advena, Soland. Large Yellow Pond Lily . 
Nuphar advena, R. Br. 
In ponds and streams throughout the state, except in 
the dryer part of the plains region. 
Nymphrea oderata, (Dryand.) Woods & Wood. Pond 
Lily. 
Quite authentic reports have been received of the oc­
currence of this species in a tributary of the Sioux river 
southeast of Brookings, in the extreme eastern part of 
the state, but no specimens have been seen. 
CERATOPHYLLACE,,£. 
Ceratophyllu1n demersum, L. Hornwort. 
One of the most abundant plants in ponds, lakes and 
slow streams, from the Missouri river eastward. 
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RANU NCU LACEJE.-The Crowfoot, or Buttercup Family. 
Caltha palustris, L. Marsh Marigold. 
In cold , springy swamps and low meadows in the 
Minnesota valley. 
Act rea rubra, (Ait.) Willd. Red Baneberry. 
In r ich  woods near lakes and streams in the Sioux 
valley, and in the Black Hills. 
Act rea rubra arguta, (Nutt.) Greene. Western Baneberry. 
Occurs in the Black Hil ls. 
Actrea alba, (L.) M ill. White B aneberry. 
In the Sioux valley with the last spec ies. 
Aquilegia Canadensis, L. Wild Columbine. 
On damp,  shady banks in the vic inity  of lakes and 
streams in the Minnesota , S ioux, James , and the south­
ern part of  the M issouri valleys, and in the Black Hills. 
Aquilegia Canadensis formosa, (Fisch.) Cooper. 
Occurs rarely in the Black Hills. 
Aquilegia brevistyla, Hook. Small -flowered Columbine. 
On shady banks in the Black H ills. 
Delphiniuu1 Carolinianu1n, Walt. Carolina Larkspur. 
Co mmon in open ground from the Missouri eastward. 
Delphinium bicolor, Nutt. Mewzie's Larkspur. 
A var iabl_e species, common in the Black Hills. 
Delphinium urceolatum, J acq. Tall Larkspur. 
A single fragmentary spec imen was received from 
Rapid City in the spring of 1898 1 which is very doubt­
fully referred to this species. 
Aconitum Fischeri, Reich. F isher's Monkshood. Wolfs­
bane. 
In damp ravines in the Black H ills. 
Anemone Caroliniana, Walt. Carol ine Anemo ne. 
On prairies, espec ially in low places from the Missouri 
eastward. 
' 
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Anemone multifida, Poir. Red Wind Flower. 
Occurs only in ·the Black Hills. 
Anemone cylindrica, A. Gray. Long-fruited Anemone. 
On prairies throughout the state. 
Anemone virginiana, L. Tall Anemone. 
In open woods in the Minnesota and Sioux valleys. 
Anemone Canadensis, L. Canadian Anemone. 
In low ground, especial ly in the vicinity o f  woods or 
thicke ts, from the Missouri eastward. 
Pulsatilla hirsutissima, (Pursh. ) Britton. Pasque 
Flower . 
Anemone pat ens Nutalliana, De. 
Throughout the state; especial ly abundant on · sandy 
bluffs and hills from the Missouri r iver eastward; one 
o f  the earliest flowers that blooms on the open prairie. 
Quite severe losses occasionally occur to the sheep 
industry by the formation o f  "hair balls" in the stomach 
o f  sheep which have eaten too greedily o f  this plant. 
The trouble most of ten occurs early in the spring, 
before the grasses have made much growth. 
C lematis Virginiana, L. Virginian Virgi!1's  Bower. 
Along streams and lakes in the Sioux, James and 
Minnesota valleys·. 
Clematis ligusticifolia, Nutt. Western Virgin's Bower. 
In thickets along streams from the Miss·ouri westward . 
Clematis Scottii, Porter. Sco tt 's Clematis. 
In the Black Hil ls. 
Clematis alpina tenuiloba, (Gray. ) Ryd berg. Alpine 
C lematis. 
Occurs occasionally in canons in the Black Hi lls. 
Myosurus minhnus, L. Mouse-tail ,  
Occurs in low places in  several localities in  the James 
river valley, from the central part of the state south­
ward; Kin gsbury, Miner and Aµrora counties. 
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Ranunculus delphinifo_lius , Torr. Yel low Water-crow­
foot. 
Ranunculus multi.fidus, Pursh. 
In ponds and streams from the Missouri r iver eastwa rd. 
Ranunculus ovalis, Raf. P rair ie Crow foot. 
Ranunculus rhomboideus, Goldie. 
On prairies and banks of  streams throughout the state. 
Ranunculus abor tivus, L .  Kidney-leaved C rowfoot. 
In rich woods in the Minnesota and Sioux valleys, 
and in the Black Hills. 
Ranunculus sceleratus, L. Celery-leaved Crowfoot. 
In the Sioux, the M innesota and the southern part of  
the James val ley, and in the Black Hills. 
Ranunculus Pennsylvanicus, Lf. Bristly Buttercup. 
In  low, wet · g round in the Minneso ta, the Sioux and 
the James valleys, and in the Black H ills. 
Ranunculus Macounii, Britton. Macoun's Buttercu p. 
A common spec ies in the Minnesota, Sioux and James 
valleys, and in the Black Hills. 
Ranunculus pedatifidus cardiophyllus, (Hook.) 
Britton. 
Occurs in the Black Hills. 
Ranunculus septentrionalis, Poir. Swamp Buttercup. 
Common in low, wet meadows in the Minnesota and 
Sioux valleys. 
B atrachium divaricatum, (Schrank.) Wimm. Water 
Crowfoot. 
Ranunculus trichophyllus, Chaix. 
Common in ponds and streams throughout the state. 
Oxygraphis cymbalaria, (Pursh.) P rantl. Seas ide Crow­
foot. 
Ranunculus cymbalaria, P ursh. 
In sandy soil throughout the state. 
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Thalictru1 n <liocituu , L. Early Meadow Rue. 
Occurs occasionally from the James valley eas tward; 
Brown and Brookings counties. 
Thalictr u1 n venulosun1, Trelease. Veiny Meadow Rue. 
In the Black Hills. 
Thalictrun1 occicl en tale, G ray. Western Meadow Rue. 
Dr. Rydberg is not quite cer tain of his identification 
o f  this specie�, as he was unable to obtain frui t. 
Thalictr u1 n purpur ascens, L. Pur plish Meadow Rue. 
I n  thickets and woods throughout the state. 
BERBERIDACEJE.-Barberry Family. 
Berberis aquifoli um, Pursh. Trailing Mahonia. 
Berberzs repens, Lindl. 
A trailing shrub, common i n  canons i n  the Black 
Hills. 
Caulophyl lum thalictroides, (L.) Michx. Blue Cohosh. 
i:n rich woods in  the Minnesota region. 
MENISPERMACEJE.--:Moo nseed Family. 
Menisperm. u1n Canad ens�, L. Canada Moo nseed. 
In  woods and thickets along streams from the [1 Mis ­
souri eastward. 
p APA VERACEJE.-Poppy Family. 
Arg·emon e alba, Lestib. White Prickly Poppy. 
In  draws and o n  open plains i n  the foo t-hills to the 
Black Hills, and ranging eastward nearly to the Missouri 
nver. 
Sang·uinaria cana cl ensis, L. Bloodroot. 
In  damp, rich woods in  the Minnesota regio n. 
Bicuculla cucullaria, (L. ) Millsp. Dutchman's Breeches. 
Dicentra cucullarza, DC. 
In  rich woods i n  the Minnesota and Sioux valleys. 
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Capnoides aureu m., (Wil ld.) Ku ntze. Golde n Corydalis. 
Corydalzs aurea, Willd. 
In  light soil i n  the Minnesota and Sioux valleys, and 
in the Black H ills. It was collec ted along a railroad 
embankment,  and was poss ib ly in troduced from far ther 
eas t. 
Capnoi des cur visili qum ,  (Eng 1 m.) Kuntze . Curved-
fruited Corydalis. 
Corydalis curvzsilzqua, Englm. 
Common in the Black Hills. 
CRUCIFERJE.-Mustard Family. 
Stanleya pinnata,  (Pursh.) Britto n. Stanleya. 
On dry prairies in  the Black Hills region. 
Lepi clium. virg·i nicum, L. Wild Pepper-grass . 
A weed i n  fields and roadsides in the Minnesota and 
Sioux valleys . 
Lepidhun apetalu m., Willd. Apetalous Pepper -grass. 
Lepidium intennedium,  Gray. 
A very abu ndant weed in cul tivated fie ]ds and was te 
places from the Missouri river eas tward. 
Le}li dium. i ncis:um, Roth. Cut-leaved Pepper "'.grass. 
Occurs rarely in the Black Hills. 
Thalaspi arvense, L .  F ield Pepper -grass. 
. Spar ingly introuuced in the Sioux valley near Sioux 
Falls. Doub tless introduced from Manitoba, where it is 
a troublesome weed. 
Sisym.brium officinale, (L.) Scop. Hedge Mustard. 
A common weed in waste places from the Missouri 
r iver eas tward. 
Sisymbrium altissi mum. , L. Tumbl ing Mus tard. 
A common and trou blesome weed in  the Minnesota 
valley, doubtless introduced from Ass ino bo ia . 
. Brassica nigTa, ( L.) Koch. Black Mus tard. 
A common introduced weed in was te places. 
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Br assica ar vensi s, (L.) B .  S .  P. Wild Mustard. 
Brassica sinajnstrum, Bois. 
A troublesome weed in cultiva ted fields throughout 
the state, but more abundant in the e_astern part .  It i s  
much more abundant and harder to eradicate in  the bot­
tom lands. 
Siuapsis alba, L. White Mustard . 
Brassfra alba, Bois. 
A weed in cultivated and waste places throughout the 
state . 
Roripa siuiata, (Nutt .) A. S .  Hitchcock. Spreading 
Yellow-cress. 
Occasional in low places fro m the Missouri valley 
eastward. 
Rorip a palustris, (L. ) Bess. Marsh Water-cress. 
Nasturtium palustrzs, DC. 
In low, wet places throughout the state .  
Rori pa hispida, (Desv.) Britton. Hispid Yellow-cress. 
Nasturtium hisjnrlium, DC. 
Occasional i n  low places from the Missouri valley 
eastward. 
Roripa n asturtium, (L. ) Rushy. Water-cress. 
Nasturtium officinale, R. Br. 
Naturalized near Hot Springs in the Black Hills. 
Ror ipa arm.oracia, (L .) A.  S .  Hitchcock' s  Horseradish. 
Nasturtium armoracia, Fries. 
Sparingly introduced into the Sioux valley. 
Cardan1.ine bulbosa, (Schreb.) B. S .  P. Bulbous Cress. 
Cardamine rhomboida, DC. 
In shalJow water an<l low meadows in the Minnesota 
and Si0ux valleys. 
C ardamiue r ot un_difolia, Michx. American Water-cress. 
In cold , springy bogs in the Minnesota region . 
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Carda mine pratensis, (L. ) Cuckoo-flower. 
Specimens collected in the cold spring swamp near 
Lake Traverse in the Minnesota region, one doubtfully 
referred to this species. 
Physaria didymocarpa, (Hook. ) Gray. Double Bladder­
pod. 
On the dry plains east of  the Black Hills. 
Lesquerella Spathulata , Rydberg. Low Bladder-pod. 
Qn dry knolls in the Black Hills and the surrounding 
plains. 
Lesquerella arg·entia arenosa , (Richards.) Wats. Sil­
very Bladder-pod. 
Vesicaria arenosa, Richards. 
In the Black Hills and the adjacent plains. 
Bursa Bursa-pastoris, (L.) Britton. Shepard' s  Purse. 
Capsella Bursa-Pastorz's, Medic. 
Sparingly introduced from the Missouri eastward and 
in the Black Hills. 
Ca melina sativa, (L.) False Flax. 
Occasional in flax fields and waste places in the Sioux 
valley and the Black Hills. 
Draba Caroliniana,  Walt. Carolina Whitlow-grass. 
On dry, sandy knolls from the James valley westward. 
Draba Caroliniana micrantha, (Mott.) Gray. 
In the Black Hills. 
Draba ne1uorasa,  L. Wood 'Wi:iitlow-grass. 
Occasional on sandy knolls in the Sioux valley and in 
the Black Hills. 
Draba aurea, Vahl. Golden Whitlow-grass. 
In the Black Hills. 
Sophia incisa, (Engelm.) Greene. Western Tansy Mus­
tard. 
Sisymbrium incisum, Engelm. 
Occasional throughout the state. 
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Sopliia Ha rtweg· iana, (Fourn.) Greene. Hastings' Tansy 
Mus tard. 
Sisymbriuni Hartwegi'anum, Fourn. 
Con1mon in dry soil in the Sioux valley. 
Ara bis hirsuta, (L .) Scop. Hairy Rock-cress. 
On prairies in the Minnesota, S ioux and James val­
leys and in·· the Black Hills. 
Ar abis Canadensis, L. Sickle -pod . 
In open woods in the Minnesota valley. 
Ara bis br achycarpa, (T. & G.) Britton . Purple Rock­
cress. 
J n woods in the Minnesota valley. 
Arabis g·Iabra, ( L.) Bernh. Tower Mustard. 
Arabis peifoliata, L. 
Occasional in the Minnesota and Sioux valleys and i n  
the B lack Hills. 
Arabis Horboellii, Hormen. Horboell's Rock -cress. 
In the Black Hills . 
Erysimmn cheiranthoides, (L.) Treachle Mustard. 
In thickets in the vic inity of streams in the Minnesota 
and J,ioux valleys and in the Black Hills. 
Er yshnum. in conspicuum, (S.· Wats . )  MacM. Small 
E rysimum. 
In the Sioux valley and the Black Hills; not common. 
_ Erysimum Syrticolum, Sheldon. Sand Erysimum. 
In the Minnesota region, near Bigstone lake. 
Eryshuum asperum, DC. Western Wall-flower. 
On dry so il from the Missouri valley westward. 
Matthiola fenestralis, Stock. 
There is a s ingle specimen in the herbarium from 
Spr ing lake, W�lworth county, with no note as to the 
extent to which it has become naturalized. 
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Coringia orientalis, (L.) Dumort. Hare' s-ear Mustard. 
Sparingly introduced from the Missouri valley east­
ward, becoming troublesome in some localities. 
CAPPARIDACEJE.-Caper Family. 
Cleon1a serrulata, Pursh. Pink Cleome. 
Cleoma -integifolia, T. & G. 
From the Missouri valley westward ; not abundant. 
Polanisia trachysperma, T. & G. Clammy Weed. 
On sandy and gravelly shores throughout the state. 
CRASSULACEJE.-Orpine Family. 
Sech1n1. ste1101letaltu11 ,  Pursh. Western Stone Crop. 
On dry, rocky knolls in the Black Hills. 
Penthorun1. sedoicles, L. Virginian Stone Crop. 
Along and in streams in the Minnesota and Sioux 
val leys; abundant. 
SAXIFRAGACEJE.-Saxifrage Family. 
Saxifraga cernua,- L. Nodding Saxifrage. 
Near Sylvan lake, in the Bla:ck Hills. 
Heuchera hispida, Pursh. Rough Heuchera, Alum-root. 
In thickets from the Missouri valley eastward, and in 
the Black Hills. 
Heuchera parviflora,  Nutt. Small Flowered Alum-root. 
Near Rockford in the Black Hills. 
Parnassia Caroliniana, Michx. Grass of Parnassus. 
In cold swamps in the Minnesota region, and one 
station, near Elkton, in the Sioux val ley. 
· Parnassia parviflora, DC. Small-flowered Grass of Par­
nassus. 
In cold swamps in the Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
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Tellin1a parviflora; Hook . Small-flowered Tellima. 
In the Black Hills, rare. 
GRoSSULARIACEJE.-Gooseberry Family. 
Ribes gTacile, Michx. Missouri Gooseberry. 
Common in woods and thickets from the Missouri val ­
ley eastward. 
Rib es oxycanthoides, L. Northern Gooseberry. 
In the Minnesota and Sioux valleys and in the Black 
Hills. 
Ribes lacustre, (Pers.) Poir. Swamp Gooseberry. 
In the Black Hills. 
Ribes Setosum, Lindi .  Bristly Gooseberry. 
Common in the Black Hills and along streams in the 
adjoining plains. 
I- Uber floridu111, L' Her. Wild Black Cu rrant. 
Very common alo�g streams from the Missouri valley 
eastward. 
Ribes cereun1, Dougl. Squaw Currant. 
Common in the "draws" and canons in the Black 
Hills and the adjacent plains. Doubtless extending 
eastward nearly to the Missouri river. 
Ribes aureun1 , Pursh . Golden or Buffalo Currant. 
In thickets and along streams from the Missouri val­
ley westward . 
ROSACEJE.-Rose Family. 
Opulaster opulifolius, (L.) Kuntze. Ninebark. 
Common in the Black Hills. 
Opulaster n1onog·yna, (Torr.) Kuntze. Small-flowered 
Nine bark. 
In the Black Hills and the adjacent plains. 
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Spir rea salicifolia ,  L .  Willow.leaved Meadowsweet. , 
In moist ground in the Minnesota valley , and in the 
S ioux valley near S ioux Falls. 
Spirrea lucida,  Doug 1. Corym bed Sp irrea. 
SpirCEa betulijo!z"a, Hook. 
O n  banks in the Black Hills . 
Luetkea c respetosa ,  (Nutt.) Kuntze. Tufted Meadow­
sweet. 
SpirCEa cCEsjJitosa, Nutt . 
In t he Black Hills. 
Rubus parviflorus, Nutt. Salmon-berry. 1 
Rubus nutkanus, Mocino. 
In the Black Hills. 
Rubus strig·osus , Michx. Red Raspberry. 
Along s treams and in rocky places throughout the 
state. 
Rubus occidentalis, L. Black Raspberry . 
From the Missouri river eastward. In general it is not 
as common as the last , especially rare in the Missouri 
valley. 
Rubus A,.meri canus, (Pers.) Britton', D warf Raspberry. 
Rubus trijlorus, Richards . 
In cold swamps in the Minnesota region and in the 
Black Hills. 
Fr agaria Virg·iniana,  D Ltchesne. Strawberry . .  
In rather low ground throughout the state , but not 
abundant. 
Frag·aria Am.ericana, (Porter.) Britton. ,vood Straw­
berry. Indian Strawberry. 
Fragaria Vesca Amerz"cana, Porter. 
In woods in the Minnesota region, and in the Black 
Hills. 
Potentilla arguta ,  Pursh. Tall Cinquefoil . 
On dry prairies throughout the state. 
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Potentil la nivea dissecta, Wats. Snowy Cinquefoil. 
A rare plant, occurring in the Black Hills near Hot I 
Springs. 
Potentil la Monspeliensis, L. Rough Cinquefoil. 
Potentilla Norvegica, L. 
In dry soils throughout the state. 
Potentilla leucocarpa, Rydberg. Diffuse Cinquefoil. 
Potentilla rivalis millegrama, S. W ats. 
In  the Black Hills and the Sioux valley. 
Potentilla paradoxa, Nutt. Bushy Cinquefoil. 
Potentilla supZ:na, Michx. 
In sandy soil throughout the state; not abundant. 
Potentilla Hippiana, Lehm. Woolly Cinquefoil. 
Occurs only in the Black Hills. 
Potei�tilla hippiana di:ffusa, (Gray. ) Lehm. 
Occurs with the type in the Black Hills. 
Potentilla Pennsylvauica, L. Prairie Cinquefoil. 
On prairies from the Missouri valley eastward and i n  
the Black Hills. 
Potentilla fruiticosa, L. Shrubby Cinquefoil. 
In moist, rocky places in the Black Hills. 
Potentilla auserina, L. Silver-weed. 
In alkaline places from the Missouri river eastward. 
Potentilla g'l andulosa, Lindl. Glandular Cinquefoil. 
In the Black Hills. 
Potentilla g-racilis, Dougl. Slender Cinquefoil. 
In the Black Hills. 
Potentilla  gracilis fastig·iata, (Nutt.) Wats. 
Near Rockford in the Black Hills. 
Potentilla concinna, Richards. Elegant Cinquefoil. 
Near Custer in the Black Hills. 
Potentilla concinna humistrata, Ryd. 
In the Black Hills, in the vicinity of Dead wood. 
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Geum ciliatU}ll , Pu rsh. Long-plumed Purple Avens. 
Geum trijlormn, Pursh. 
On prairies and in thickets throughout the state. 
Geum Canaclensis, Jacq. Wh ite Avens. 
In woods and thickets from the Missouri river east­
ward. 
Genni Virg·inianum, L. Rough Avens . 
In low ground in the Minnesota and Sioux valleys. 
Geum Macrophyllum, Willd. Large-le�ved Avens. 
Near Rockford in the Black Hills. 
Geun1 strictu1n, Ait. Yellow Avens. 
Occasional throughout !he state. 
Cercocarpus parvifolius, H. & A. Small-leaved cerco­
carpus. 
On dry, rc,cky knolls in the Black Hil ls. 
Ag-rominia h irsuta, (Muhl.) Becknell. Hairy Agrimonia. 
Agrimonz"a eupator ia lzz'rsuta, Muh1 . 
In thickets in the Minnesota and James valley and in 
the Black Hills. 
Agrhnonia parvi:flora, Soland. Many-flowered Agri-
monia. 
Occasional in woods and thickets in the Minnesota 
and Sioux valleys and in the Black Hil ls. 
Rosa blanda, Ait. Meadow Rose. 
In th ickets in the Minnesota and Sioux valleys. 
Rosa acicularis. Prickly Rose. 
Abundant in the Black Hills. 
Rosa wooclesii, Lindl. Wood Rose. 
From the James valley westward, common only in the 
Black Hills. 
PoMACE�.-Apple Family. 
Sorlrus sambucifolia, (C. & S. ) Roew. Western Moun­
tain Ash .  
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Pyrus sambuczfolia, C .  & .  S. 
Doubtfully reported by Dr. Rydberg as occurring near 
Sturgis  in the B lack Hills. 
Amelanchier Canadensis, (L. ) Media. June Berry, Ser-
vice Berry. 
Along the Sioux river near Sioux Falls. 
Amelanchier rotunclifolia, (Michx.) Roem. Roun<l-
leaved June Berry. 
Amelanchier Canadensis rotundifolia, T. & G. 
In woods - aud thickets in the Minnesota and Sioux 
valleys. 
Amelanchier alnifolia, Nutt. Northwestern June Berry. 
Amelanchier Canadensis alnifolia, T. & G. 
In thickets and on dry knolls from the James valley 
westward ; common. 
Cra.tregus �acracantha, Lodd. Long Spined Thorn­
apple. 
Cratcegus coccinea macracantha, Dudley. 
Common in thickets in the Minnesota, S ioux and 
James valleys, and in the Black Hills. 
Cratreg·us mollis, (T. & G.) Scheele. Red-fruited Thorn. 
Cratcegus tomentora mollis, Gray. 
Occasional in thickets in the Minnesota, Sioux and 
James valleys. 
DRUPACEJE.-Plum Family. 
Prunus An1ericana, Marsh. Wild Plum. 
Very abundant in thickets in the vicinity of lakes and 
streams throughout the state. 
Prunus Besseyi, Bailey. Western Sand Cherry'. 
On bluffs and banks of streams from the James valley 
westward. 
Prunus Pennsylvanica, L. F. Pin Cherry or Wild Red 
Cherry. 
This species has only been reported from the Black 
Hil ls. 
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Pr unus Virg·i niana, L. Choke Cherry. 
Along streams and lakes throughout the state. 
Prunus demissa, (Nutt. )  Walp. Western Wild Cherry. 
Along streams from the Missouri valley westward. 
Prunus serotina, Ehrh. Black Cherry. 
Rare in the Minnesota and Sioux valleys. 
MIMOSACEh:.-Mimosa Family. 
Acuan I llinoensis, (Michx.) Kuntze. 
Desmanthus brachylobus, Benth . 
On sandy or rocky banks of streams and lakes; occa­
sional in the Minnesota, Sioux and James valleys. 
Morongia uncinata, (Willd.) Britton . Sensitive -brier. 
Schrankza uncinata, W illd. 
In dry soil from the Missouri valley westward. 
Ch:SALPIN ACEh:. -Senna Family. 
Cercis Canadensis, L. Red -bud. 
This species is reported by Engelman to be found at 
the mouth o f  the Sioux river. It has not yet been col­
lected there or elsewhere in the state . If it reaches our 
southeastern limit it must be quite rare. 
Cassia chamrecr ista, L. Sensitive Pea . 
In the southern part o f  the Sioux and James valleys, 
near Sioux Falls, Elk Point and Yankton. 
· Gleclitsia tria canthos, L. Sweet Locust . 
A long the Sioux river in the extreme southeastern 
county, Union county. 
Gymnocladus clioica, (L ) Koch. Kentucky Coffee-tree. 
Along the Missouri river in the two southeastern 
counties, Clay and Union. 
PAPILLIONACEh:.-Pea Family. 
Sophora sericea, Nutt. Silky Sophora . 
On prairies from the Missouri valley westward. 
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Ther mopsis rhombifoli a, (Nutt. ) Richards. Prairie 
Thermopsis. 
On banks and in draws from the Missouri valley west­
ward. 
Crotalaria sag·italis, L. Rattle-box . 
On prairies in the southern part of the state, east of 
the Missouri river; Union, C lay, Ya1;1kton and Charles 
Mix counties. 
Lupinus serJceus, Pursh. Woolly Lupine. 
In the Black Hills. 
Lupinu s p arviflorus, Nutt. Small-flowered Lupine. 
Common in the B lack Hills. 
Lupinu s Jlusillus, Pursh. Low Lupine. 
Common on the dry p lains from the Missouri valley 
westward. 
Melilotus alba, Desv. White Sweet C lover. 
Sparingly naturalized in the Minnesota , Sioux and 
James valleys. 
Melilotus oflicinalis, (L. ) Lam. Sweet Yellow Clover. 
Escaped from cultivation in the Sioux valley near 
Brookings. 
Trifolium procumbens, L. Low Hop C lover. 
Sparingly naturalized in the Sioux valley. 
Trifolium stoloniferum, Muhl. Running Buffalo C lover. 
In low prairies and woods in the Minnesota and Sioux 
valleys; introduced. 
Trifoliu m Beckwithii, Brewer. Beckwith's C lover. 
Very abundant around swai ls and in low meadows in 
the Minnesota and Sioux valleys. Our only native 
clover. 
Trifolium repens, (L.) White Clover. 
Sparingly introduced in th� Sioux valley and in the 
Black Hills. 
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Trifolhuu pratense, L. Red Clover. 
Sparingly naturalized in the Minnesota and Sioux 
valleys. 
Lotus America.nus, (Nutt .)  Bisch. Prairie Bird's-foot 
Trefoil. 
Hosackia purshiana, Beuth. 
On low, sandy land, mostly in the vicinity of streams, 
locally very abundant ; it is the most nutritious of all our 
native forage crops. In cultivation, however, its growth 
is uncertain. The name of " Dakota Vetch ,, has been 
applied to it by J. G. Smith. 
Psoralea tenuiflora, Pursh. Few-flowered Psoralea. 
Common in dry soils from the Missouri river valley 
westward. 
Psoralea dig·itata, Nutt. Digitate Psoralea. 
Occasional in dry soils from the Missouri river west­
ward. 
Psoralea argopllylla, Pursh. Silver-leaf Psoralea. 
Very abundant throughout the state. 
Psoralea cuspidata, Pursh. Large-bracted Psoralea. 
Common on dry hills and banks from the Missouri 
valley westward. 
Psoral.ea esculenta, Pursh. Prairie Turnip, " Indian 
Turnip." 
On sandy knolls throughout the state ; common. 
Psoralea lanceolata, Pursh. Lance-leaved Psoralea . 
In the southern part of the Sioux valley ; uncommon. 
Amorplla fruticosa, L. False Indigo. Lead Plant.  
Bordering streams and lakes throughout the state. 
Amorpha nana, Nutt. Fragrant False Indigo. 
A morplza microjhylla, Pursh. 
On banks and prairies from the . James valley west­
ward to the Black Hills ; also reported from Sioux Falls 
in the Sioux valley ; more abundant from the Missouri 
river westward .. 
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A1norpha canescens, Pursh� Shoe-strings. Lead-P lant. 
Very abundant on prairies throughout the state. 
Parosela enneandra, (Nutt . ) Britton. Slender Parosela. 
Dalea laxiflora, Pursh. 
Common from the Missouri val ley to the Black Hills. 
Parosela dalea, (L.) Britton. Pink Parosela. 
Dalea alopecuroides, Willd . 
In sandy soils fro m the Missouri valley eastwara; 
occasional in the Minneso ta a.nd Sioux valleys; common 
in the Missouri valley. 
Parosela a urea, (Nutt.) Britton. Golden ·Parosela. 
Dale a aurea, (Nutt. ) 
On bluffs and lo0se soils from the Missouri valley 
west ward. 
Kuhnistera candida, (Willd. ) Kuntze. White Prairie 
Clover. 
Petalstemon candzdus, Michx. 
Very common on vrairies throughout the state. 
Kuhnistera compacta, (Spreng.) Kuntze. Dense-flowered 
Prairie Clover. 
Petalstemon compacta, Swezey. 
Occasional on dry plains from the Missouri valley 
westward. 
Kuhnistera purpurea, (Vent.) MacM. Violet Prairie 
C lover. 
Petalstemon violaceus, Michx. 
Common throughout the state ; especially abundant in 
sandy or gravelly soi ls. 
Kuhnistera villosa, (Nut t.) Kun tze. Hairy Prairie 
Clover. 
Petalstemon villosus, N nt t. 
In the Bad Lands, east .of the Black Hills. 
Astrag-alus crass icarpus, Nutt. Buffalo Pea, Ground 
Plu m. 
Astragalus caryocarptts, Ker. 
Very co mmon on prairies thr oughout the state. 
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Astrag·alus Mexicanus, DC. Larger Ground Plum. 
In the Sioux valley, near Brookings. 
Astrag·alus Plattensis, Nutt. Platte Milk Vetch. 
In the Sioux valley qear Sioux Falls, and. in the Black 
Hi lls. 
Astrag·alus C arolinianus, L. Carolina Milk Vetch. 
Astragalus Canadensis, L .  
In sandy soi l  and waste places in  the Minnesota and 
Sioux valleys and in the Black Hills. 
Astrag·alus adsurg·ens, Pall .  Ascending Milk Vetch. 
On prairies throughout the state. 
Astrag·alus hypoglottis, L. Cock's-head. 
Abundan t  from the Missouri valley eastward, and m 
the Black Hil ls. 
Astragalus Drummondii, Dougl. Drummond's  Milk 
Vetch. 
In the Black Hills, near Hot Springs. 
Astrag·alus racemosus, Pursh. Racemose Milk Vetch . 
Abundant in heavy soils from the Missouri river west­
ward ; occasional in the James valley. 
Astragalus bisulcatus, (Hook. ) Gray. Grooved Milk 
Vetch. 
In the foot-hills of the Black .Hills, and in the adjoin­
ing plains. 
Astrag·alus lotiflorus, Hook. Low Milk Vetch. 
In the Black Hills and on the adjoining plains. 
Astrag·alus Missouriensis, Nutt. Missouri Milk Vetch. 
From the Missouri val ley westward ; common on dry 
banks and hills. 
Astragalus gracilis, Nutt. Slender Milk Vetch . 
In dry ground in the Minnesota region, and near Hot 
Springs in the Black Hills. 
Astragalus microlobus, Gray. Notched Milk Vetch. 
Common in the Black Hills. 
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Astrag·al us :flexuosus, ( Hbok.) Doug 1. Fl exile Milk 
Ve_tch. 
On dry soils throughout the state . 
.Astrag·alus aboriginum, Richards. Indian Milk Vetch. 
Near Deadwood, in  the Black Hills. 
Astrag·alus aborig·i num g·Iaberiusculus, ( Hook.) Ryd ­
berg. Indian Milk Vetch. 
In  the Black Hills. 
Astragal us alpi nus, L. Alpine Milk Vetch. 
In woods in the Black Hills. 
Astrag·alus convallarius, Greene. 
Near Bull Springs in the Black Hills. 
Phaca Americana, (Hook.) Rydberg. Arctic Milk Vetch . 
Phaca /rigzda Americana, Hook. 
On low grou nd in thickets in  the Black Hills and the 
adjacent plains. 
Homalobus tenellus, (Pursh.) Britton. Loose-flowered 
Milk Vetch. 
Astragalus tenellus, Pursh. 
Homalobus montanus, (Nutt.) Britton. Prickly Milk 
Vetch. 
Astragalus Kentrophyta, A .  Gray. 
I n  the Bad Land region, east of the Black Hills. 
Homalobus crespitosus, Nutt. Tufted Milk Vetch . 
Astragalus ca:spitosus, A. Gray. 
In  dry soils in the Black Hills , and i n  the adjacent 
plains region. 
Or O}lhaca crespitos a, (Nutt.) Britton. Sessile -flowered 
Milk Ve tch. 
Astragalus ca:spitosa, Nutt. 
In  dry so ils from the Missouri river westward. 
Spiesia Lamberti, (Pursh. ) Kuntze. Loco -weed. 
Oxytropis Lamberti, Pursh. 
Abundant on high ground throughout the state. 
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Spiesia Lamberti sericea, (Nutt.) Rydberg. 
Oxytropus sericea, Nutt. 
Throughout the state, but more abundant from the 
Missouri valley westward. 
Spiesia viscicla, (Nutt.) K untze. Viscid Loco-weed. 
Common near Custer in the Black Hills. 
Glycyrrhi za lepiclota, Pursh. Wild Licorice. Buffalo 
Burr. � 
Very abundant in low ground thro ugho ut the s tate. 
Heclysarum Americanu m, (Michx.) Britton. Hedy­
sarum. 
In the Black Hills near Rockford. 
Meibomi a g·r ancliflora, (Walt.) Kun tze. Broad-leaved 
Tick-trefoil . 
Desmodium acum-inatum, Michx. 
In woods in the Minnesota and Sioux valleys and up 
the Missouri valley to Yankton. 
Meibomia Illinoensis, (A. Gray.) K untze. Illinois Tick­
trefoil. 
Desmod-ium Illinoense, A.  Gray. 
Common in thickets and low prairies in the Minnesota 
valley. 
Lespecleza capitata, Michx. Round-headed Bush Clover. 
In low, sandy soil in the southern part of the Sioux 
valley; Sioux Falls and Elk Point; up the Missouri to 
Yankton. 
Vicia Americana, Muhl. American Vetch. 
In woods and thickets in the Minnesota and Sio ux 
valleys and the Black Hills. 
Vicia A1nericana truncat a, (Nutt. ) Bre wer. 
V-icia truncata, Nutt. 
In or near low ground throughout the state. 
Vicia linearis, (N ut t.)  Greene. Narrow-leaved Vetch. 
V-icia Amer-icana lz"nearzs, S. Wats . 
Common on dry prairies throughout the state. 
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Vicia sati va, L .  Vetch. Tare. 
Introduced into waste or cultivated fields in the Sioux 
valley. 
Lathyrus venosus, Muhl. Veiny Pea, Wild Pea. 
On shady banks of streams and lakes in the Minnesota 
and Sioux valleys. 
L::tth yrus palustris, L. Marsh Vetchling. 
In low, moist ground from the Missouri river eastward. 
Lathyrus orn atus, Nutt. Showy Vetchling. · 
On banks and bluffs from the Missouri valley west­
war<l. 
L ttthyrus ochroleucus, Hook. Cream-colored Vetchling. 
Abundant in the Black Hills. 
Falcata com.osa, (L. )  Kuntze. Hog Peanut. 
A m_phicar_pa mo71:ozca, Ell. 
· Near Rapid City in the Black Hills. 
Falcata Pitcheri, (T. & G.) Kuntze. Pi tcher's Hog 
Peanut. 
Amphz'car_pa Pitcher£, T. & G ,  
In ric h woods in the Minnesota valley. 
Apois apois, (L.) McM. Groundnut. 
A_pois tuberosa, Moench. 
In woods and • thickets in the Minnesota and Sioux 
valleys. 
Strophostyles helvola, (L.) Britton. Trailing Wild Bean. 
Stro_phostyles angulosa, ElL 
On shady banks of streams and lakes from the Mis­
souri valley eastward j not common. 
Strophostyl es pauciflora, ( Benth.) S. Wats. Small 
Wild Bean. 
On banks of streams and lakes in the Minnesota, 
Sioux and James valleys. 
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GERANIACE£.-Geranium Family. 
Geranium columbinum, L. Long-stalked Crane 's Bi ll. 
In the southern part of the Missouri val ley ; Charles 
Mix county. 
Geraniu m Carolinianum, L. Carolina Crane's Bil l. 
In the Black Hil ls and the southern part of  the Mis­
souri valley. 
Geranium dissectum, L. Cut -leaYed Crane's Bill. 
A native of Europe ; near Rap id City in the Black 
Hills; rare. 
Geranium Ricl1ardsonii, Fisch. & Meyers. Richard ­
son's Crane 's Bill. 
The common species in the Black Hills. 
Geranium viscosissimu1n, Fisch. & Meyers. Viscid 
Crane 's Bill. 
Occas ional in the Black Hi lls. 
OxALIDACE£. --Wood-sorrel Family. 
Oxal is violacea, L. Violet Wood -sorrel. 
In low places in th ickets and in open prairies in the 
Minnesota, Sioux and Tames val leys. 
Oxalis stricta, L. · Upright Yellow Wood-sorrel. 
In thickets and on pra iries from the Missouri valley 
eastward and in the Black Hills. 
LINACE£ .-Fla x  Family. 
Linum Le wisii, Pursh. Lewis' Wild Flax. 
In the Black Hills. 
Linum sul catum, Riddell. Grooved Yello w Fla x. 
In dry soil in the Minnesota, Sioux and James valleys. 
Linun1 r igiclum, Pursh. Large-flowered Yellow Fla x. 
Co mmon on dry prairies throughout the state. 
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RuTACEJE.-Rue Family . 
Xanthoxylum Amer icanu m, Mill. Prickly Ash. 
In  woods along streams and bordering lakes from the 
Missouri valley eastward .. 
POLYGALACEJE.-Milkwort Faruily . 
Polyg·ala verticill ata ,  L .  W horled Milkwort . 
On bluffs and prairies throughout the state. 
Polyg·ala seneg·a latifolia, T. & G. 
Common in the northern part of the Black Hills. 
Polyg-ala alba , Nutt . White Milkwort. 
Common from the Missouri valley eastward and in the 
Black Hills . 
EuPHORBIACEJE.-Spurge Fa mily. 
Croton Texensis , ( Klotzsch.) Muell. Texas Croton. 
Common in dry, sandy soils from the Missouri valley 
westward. 
Euphorbi a petaloidea, Engelm. White-flowered Spurge. 
In sandy soil from the Missouri valley westward to 
the Black Hills. 
Euphorbia Geyeri, Engelm. & Gray. Geyer's Spmge. 
In dry soils from the Missour i valley westward. 
Enphorbia serpyllifolia, Pers. Thyme -leaved Spurge. 
Common in the Minnesota, Sioux, and James valleys. 
Enphorbia serpens, H. B. K.  Round-leaved Spurge. 
In the sou thern Missouri valley ; Charles Mix county'. 
Euphorbia Glyptosperma, Engelm. Ridge-seeded 
Spurge. 
I n  dry soils throughout the state; the most common 
species. 
Enphorbia maculata, L .  Milk Pursfane. 
In the Sioux and James valleys . 
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Euphoroia stictospora, Engelm. Narrow-seeded Spurge. 
Common in dry soils from the Missouri valley west­
ward. 
Euphorbia nu tans, Lag. Upright Spotted Spurge. 
Euphorbia preslii, Guss. 
In the Sioux, James and Mi�souri valleys, especially 
the eastern part. 
Euphorbia hexagona, Nutt. Angled Spurge. 
In dry �oils from the Missouri valley westward. 
Euphorbia marg·inata, Pursh. White Margined Spurge. 
Along the Missouri river in the southern part of the 
state and thence westward. 
Euphorbia dentata, Michx. Toothed Spurge. 
In the southern part of the Missouri valley, Charles 
Mix county, and in  the Black Hills. 
Euphorbia heterophylla, L. Various-leaved Spurge. 
In the southern part of the Sioux and Missouri val­
leys ; near Sioux Falls, Yankton and Running Water. 
Euphorbia dictyosporma, F. & M. Reticulate-seeded 
Spurge. 
In the James valley near Aberdeen,  and from thence 
westward. 
Euphorbia robusta,  (Engelm.) Small. Rocky Mountain 
Spurge. 
Euphorbia mountain robusta, Engelm. 
Along the Cheyenne river and· in the Black Hills ; 
probably ranging from the Missouri valley westward. 
CALLITRICHACEJE.-Water Starwort Family. 
Callitriche palustris, L. Water Fennel. 
Common in clear, cold streams throughout the state. 
Callitriche bifi.da, (L. ) Morong. Autumnal Starwort. 
Callitri"che autumnal-is, L. 
In running water in the Minnesota. and Sioux valleys. 
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ANACARD IAC EJE.-Sumac Family. 
Rhus hirta, ( L.) Snd w. Staghor� Su mac. 
Rhus typhina, L. 
Collected but once in the so n them part of the Missouri 
valley, in Charles M ix county. 
Rhus g· Iabra, L. Smooth Sumac. 
Common on bluffs and banks of streams from the Mis ­
souri valley eastward, and in  the Black Hills . 
Rhus trilobata, Nutt. Skunkbush. 
On dry b lufts and hills from the Missouri valley west­
ward, co mmon ; many specimens have very pubescent 
leaflets. 
R h us radicans, L. Poison Oak. Poison Ivy. 
In woods and thickets throughout the state. 
CELASTRACE.,£.- Staff-tree Family. 
Euon ymus atro purp ureous, J acq. Burning Bush. 
Wahoo. 
Occasional in woods in  the Siou x valley, and up the 
Missouri river into Charles Mix county. 
Celastrus scandens, L. Bittersweet . 
Common in woods and thickets throughout the state. 
AcERACE.,£. --Maple Fa mily. 
Acer saccharinum, L .  S ilver Maple . Soft Maple. 
Acer dasycarpum, Ehrh. 
Extends up the Siou x river to Flandreau and up the 
Missouri river to the western edge o f  Union county--the 
southeastern county. 
Acer saccharurn., Marsh. Sugar Maple. Rock Maple. 
Acer sacclzarum, Wang. 
Abundant in coulees and ravines, containing a clear 
spring creek, at the head waters of the Little Minnesota 
river. There are some ten coulees extending from one 
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to three miles back into the coteaus in which the sugar 
maple is abundant. Many of the trees are sixty to 
seventy feet high and eigh t  to ten feet in circumference. 
As soon as the creek emerges from the hills into the 
open prairie all the trees except the white elm, box 
elder and two willows disappear. The coulees are nar­
row and deep, and the banks are lined with springs 
which furnish a constant supply of water. The southern­
most coulee in which maples were found is one-half 
mile south of Sisseton Agency. 
Acer N egundo, L. Box Elder. Ash-leave<l Maple. 
Abundant along lakes and streams throughout the 
state. 
BALSAM IN ACEJE.-J ewel-weed Family. 
Impatiens biflora, Walt. Spotted Touch-me-not. 
Impatiens fulva. 
In damp woods in the Minnesota and Sioux valleys. 
I 1npatiens aurea, Muhl. Pale Touch-me-not. 
Impatiens pallida, Nutt. 
In moist woods in the Minnesota va1 ley. 
RHAMNACEJE.-Buckthorn Family. 
Ceanotllus velutinus, Dougl. Velvety Redroot. 
In the Black Hills near Lead City. 
Ceanotllus Fendleri, Gray. Fendler's Redroot. 
Common in  limestone districts i n  the B lack Hills. 
VrTACEJE.-Grape Family. 
Vitis Vulpina, L. Riverside Grape. 
vitz'.s riparia, Michx. 
Common along streams and bordering lakes from the 
Missouri river eastward. 
• 
Partllenocissus quinquefolia, (L.) Planch. False Vir­
gin ia Creeper. Woodbine. 
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Amjelojszs quinquefolia, Mich x. 
Common in same habitat as the last, the Minnesota 
and Sioux va1leys, and in  the Black Hills . 
TrLLIACElE.-Linden Family. 
Ti l ia A1nericana, L. Basswood . American Linden. 
Along streams and bordering lakes in the Minnesota 
and S ioux valleys ;  up the Missouri va lley to Running 
Water. 
MALVACEJE.- Mallow Family. 
Mal va Syl vestris, L .  High Mallow. 
Sparingly i ntroduced into waste places m the Sioux 
valley near Brookings. 
M alva rotuncli folia, L. Cheese's Runniug Mallow. 
A naturalized weed in  waste places i n  the Sioux val­
ley and southern Missouri valley. 
M alva verticillata crispa, L.  Whorled Ma1low. 
In waste places in the Sioux valley. 
M al vas trum coccineum, (Pursh. )  A. Gray. Red Mallow. 
Common on  dry prairies from the James valley west­
ward . 
Abutilon abutilon, (L.) Rushy. Indian Mallow. 
A butiton avicennce, Gaertn. 
An introduced weed in  the southeastern part of the 
state. 
Hibis cus trionmn, L. Venice Mallow. Flower-of-an­
hour. 
I n  waste places along the Sioux valley i n  Union 
county, a nd up the Missouri valley to C hamberlain, 
Brule county. 
HYPERICACEJE.- St . J ohnswort Family. 
Hypericum. Canadense, L. Canadian St . Johnswort. 
I n  low ground in  the Minnesota valley, and i n  the 
Black Hills. 
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ELATINACEJE. -Waterwort Family. 
Elatine trianclra, Schk. Long-stemmed Waterwort. 
In mud on margins of ponds and rivers in the Minne­
sota valley; in the Missouri valley in Walworth county ,. 
and in White river in _ .the plains region. 
C rSTACEJE.·-Rock Rose Family. 
Helianthemum majus, (L.) B. S. P. Hoary Frostweed. 
On roadsides east of Custer in the Black Hills . 
VIOLACEJE.-Violet Family . 
Viola peclatificla � Don. Prairie Violet. 
, On prairies iu the Minnesota , Sioux and James valleys t 
and in the Black Hills. 
Viola obliqua, Hill . Meadow Violet . 
Viola cucullata, Ait . 
Mostly along streams or in the shady places from the 
Missouri river eastward, and in the Black Hills. 
Viola peclata, L. Bird's-foot Violet . 
On prairies in the Minnesota valley near Bigstone Lake. 
Viola palustris, L. Marsh Violet . 
In moist soil near Sylvan Lake in the Black Hills .  
Viola blancla, Willd . Sweet W hite Violet . 
In damp ground in the Black Hills. 
Viola Nuttallii, Pursh . Nuttall 's Violet . 
On prairies from the James valley westward through­
out the state. 
Viola pubescens, Ait. Hairy Yellow Violet . 
In rich woods in Union county in the Sioux valley, 
and in the Black Hills .  Most o f  the specimens referred 
to this species belong to the next. 
V iola scabriuscula, (T. & G.) Schwein . Smoothish Yel­
low Violet. 
Vz'ola pubescens scabrz'uscula, T. & G. 
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In  rich wo0ds in  the Minnesota a nd Sioux valleys, and 
in  the Black Hill s .  
Viola Canaclensis, L. Canadian Violet. 
Abundant in rich woods i n  the Minnesota a nd Sioux 
valleys, and in  the Black Hills. 
Viola arenaria, De. Sand Violet. 
In dry soils i n  the Black Hills, near Rapid City. 
Viola canina adunca, Gray. 
In the Black Hills. 
LoASAC E£.-Loasa Family. 
Mentzelia o lig·osperma, Nutt. Few-seeded Mentzelia . 
Occasional in  the Black Hills; more common in the 
adjacent plains .  
Mentzeli a 111ula, (Pursh .) T. & G.  Bractless Mentzelia . 
A rare plant, reported only for the Black Hills .  
Mentz eli a decapetala, (Pursh . )  Urban & Gilg. Showy .. 
Mentzelia . 
Mentzelz'a ornata, T. & G.  
Commo n in  dry soils from the Missouri westward. 
CACTACE.£.-Cactus Family. 
Opuntia humifusa, Raf .  Western Prickly Pear. 
Opuntz'a Ra-/i,nesquz'z", E ngelm. 
In the Black Hills and the adjacent plains region. 
Opuntia frag·ilis, (Nutt .) Haw. Brittle Opuntia. 
I n  the Black Hills; rare . 
Cactus Missouriensis, (Sweet. ) Kuntze . Missouri Cactus. 
Mamillarz'a Missouriensis, Sweet. 
On bluffs, knolls and plains from the Missouri river 
westward. 
Cactus vi viparus, Nutt. Purple Cactus .  
Mamz'tlarz'a vivipara, Haw. 
From the Missouri valley westward. 
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ELAEAGNACEJE.-Oleaster Family. 
E laeag·nus argentea , Pursh. Silver Berry. 
In limestone distri cts in the Black Hills. 
Lepa rg·yrrea Canadens is, (L.) Greene. Canadian Buffalo 
Berry. 
Shepherdia Canadensis, Nutt. 
Occasional from the  Missouri river to the Black Hills . 
Leparg·yrrea arg·entea, (Nutt. ) Greene. Buffalo Berry. 
Shepherdia orgentea, Nutt. 
Common on bluffs and in thickets from the Missouri 
valley westward; occasional on bluffs in coulees in the 
Minnesota valley. 
LYTHRACEJE. -Loosestrife Family. 
Am1n an i a  coccinea, Rottb. Long-leaved Ammannia. 
In swampy ground from the Missouri valley eastward. 
Lyt�ru 111. alatum, Pursh. Wing-angled Loosestrife. 
Occasional in low ground from the Missouri valley 
eastward. 
0NAGRACEJE.-Evening P rimrose Family. 
C hamamer ion ang·ustifol ium, ( L.)  Scop. Fireweed. 
Great Willow Herb. 
Epilobium angustifolium, L. 
In open woods in the Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
Epilobium lineare, Muhl. Linear-leaved Willow Herb. 
In swamps in the Minnesota and Sioux valleys, and in 
the Black Hills. 
Epilobium p aniculatum, Nutt. Panicled Wil iow Herb. 
Occurs in the Black Hills. 
Epilob ium color atum , Muhl. Purple-leaved· Willow 
Herb. 
In low ground in the Minnesota valley. 
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Epilobium aclenocaulon, Haussk. Northern Willow 
Herb. 
In moist ground throughout the state. 
Epilobium Hornemanni, Rerchenb. Hornemann's Wil­
low Herb. 
Near Sips Springs in the Black Hills. 
Epi lobium Drummondii, Kansk. Drummond's Willow 
Herb. 
In the limestone district in the Black Hills. 
Onag-ra biennis, (L.) Scop. Evening Primrose . . 
CEnothera biennis, L. 
Common throughout the state. 
<Enoth era laciniata, Hill. Sinuate-leaved Ev6ning 
Primrose. 
CEnothera sinuata, L. 
In the Black Hills ; rare. 
Anogra albicaulis, (Pursh. ) Britton. Prairie Evening 
Primrose. 
CEnothera albicaul£s, Pursh. 
Occasional in low ground throughout the state. 
AnogTa coronopifolia, (T. &. G. ) Britton. Cut-leaved 
Evening Primrose . 
CEnothera coronopifolia, T. & G. 
In the Black Hills and on the adjacent plains. 
_ · Anogra pallida leptophy Ila, (Nutt. ) 
CEnothera _pallida leptophylla, (Nutt.) T. & G. 
CEnothera leptophy Ila, Nutt. 
Occasional in the Black Hills, 
Pachylophus crespitosa, (Nutt .) Raimann. Scapose 
Primrose. 
CEnothera cces_pitosa, (N utt .) 
In ' 'gumbo soils" from the Missouri valley westward ; 
common. 
Meriolix serrulata, (Nutt.) Walp. Tooth-leaved Primrose. 
CEnothera serrulata, Nutt. 
In dry soils throughout the state . 
Gaura par viflora, Dougl. Small-flowered Gaura. 
In dry so il from the Missouri valley westward. 
Gaura coccinea, Pursh. Scarlet Gaura. 
In dry prair ies throughout the state ; more c9mmon in 
the James and Missouri valleys. 
Gayopllyton ramosisshnum, T. & G. Bushy Gay­
ophyton. 
On dry knolls in the Black Hills and the adjacent 
plains. 
Circrea Lutetiana, L. Enchanter's Nightshade. 
In damp woods in the Minnesota valley and the Black 
Hills. 
C ircrea alpina, L. Alpine Enchanter 's Nightshade. 
In moist woods in the Black Hills. 
HALORAGIDACEJE.-Water Millfoil Family. 
Hippuris vulgaris, L. Bottle Brush. 
In shallow water in the Sioux valley and locally in 
the Missouri valley ;  Faulkton. 
Myriopllyllum spi catum, L. Spiked Water Millfoil. 
Common in lakes and slow streams in the Mjnnesota , 
Sioux and James valleys. 
Myriopllyllum verticillatum, L. Whorled Water Mill­
foil. 
In the Minnesota and Sioux valleys ; not common. 
Myriopllyllu1n lleteropllyllum, Michx. Various -leaved 
Water Millfoil. 
In slow running water in the Sioux valley ; rare. 
ARALIACEJE.-Ginseng Family. 
Aralia  r aceinosa, L. American Spikenard. 
In r ich woods in the Minnesota valley. 
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Aralia nud icaulis, L. Wild Sarsaparilla. 
On shady banks in the Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
UMBELLIFER�.-Carrot Family , Umbelworts. 
Daucus carrota, L. Wild Carrot. 
Sparingly naturalized in the Minnnesota and S ioux 
valleys. 
Heracleum lanatum, Michx. Cow Parsnip. 
In woods in the Minnesota and Sioux valleys , and in 
the Black Hills. 
Pastin aca sativa, L. Wild Parsnip. 
Escaped near Rapid City. in the Black Hills. 
Peucedanum nudicaule, (Pursh.) Nutt. White -flowered 
Parsley. 
In dry soil from the Missouri valley eastward, common. 
Peuce{lanu m_ foeniculaceun1, Nutt. Fennel -leaved 
Parsley. 
In the James and Missouri valleys and along the 
White r iver; not common. 
Peucedanum villosuni, Nutt. Hairy Parsley. 
In dry, clay, soils from the James valley westward; 
c ommon. 
Cymopter us acaulis, (Pursh.) Rydberg. Plain Cymop­
terus. 
Cymopterus glomeratus, Raf. 
On dry knolls from the Missouri valley westward. 
Cymopterus montanus, T. & G. Mountain Cymopterus. 
In the Black Hills and the adjacent pla ius. 
Eryng·i nm aquaticum., L. Button Snakeroot. 
In the Sioux valley near Sioux Falls; rare. 
Sanicul a Marylandica, L. Black Snakeroot. 
In woods in the Minnesota and Sioux valleys ; com­
mon. 
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Sanic ula canadensis, L. Short-styled Snakeroot. 
Sanicula M_arylandica canadensis, Torr. 
In the Minnesota and Sioux valleys and in t he Black 
Hills. 
Musineon clivaricatum, (Pursb.) Nutt. Leafy Musineon. 
In "gumbo soils" from the Missouri valley westward ; 
common . 
Musineon tennifolium, Nutt. Scapose Musineon. 
In the Black Hills; common. 
Musineon trach ysperma, Nutt. 
Near Hermosa in the Black Hills. 
Washingtonia Claytoni, (Micbx.) Britton. Wooly 
Sweet Cicely. 
Osmorrhiza brevistylis, DC. 
In the Minnesota and the southern part of the Sioux 
valleys (Union Co.); rare. 
Washingtonia longistylis, (Tott.) Britton . Smoother 
Sweet Cice ly. 
Osmorrhzza longistylis, Torr. 
In rich woods in the Minnesota and Sioux valleys and 
in the Black Hills. 
Washingtonia nuda, (Torr. ) Western Sweet Cicely. 
Osmorrkiza nuda, Torr. 
In the Black Hills , not common. 
Slum cicutrefolium, Gmel. Hemlock Water Parsnip. 
In swamps from the Missouri valley eastward. 
Zizia a urea, (L. ) Koch. Golden Meadow Parsnip. 
Abundant in low prairies from the Missouri valley 
eastward. 
Zi zia cordata, (Walt.) DC . Heart-leaved Alexander. 
On low prairies in the Minnesota and Sioux val­
leys and in t he Black Hills. Less  common than the 
last. 
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Caru rn. carui , L .  Cara way. 
Sparingly introduced in -the Sioux valley and in the 
B lack Hills. 
Carum Gairclner i, (Nut t. ) Benth . & Hook. Gairdner's. 
Caraway. 
Reported by Dr. Gray for the Black Hills. 
Cicuta m.aculata, L. Water Hemlock . 
In swamps and streams from the Missouri valley east­
ward, and in the Black Hills . 
Cicuta bulbifera, L .  Bulb -bearing Water Hemlock. 
In a cold spring s wamp near Elkton in the extreme 
eastern part o f  the Sioux valley. 
Dering·ia ca naclensis, (L.) Kuntze. Honewor t. 
Cryptotamz"a canadensis, L. 
In rich woods in the Minnesota and Sioux valleys. 
Benda erecta , (Huds.) Coville. Cut-leaved Water Pars ­
nip. 
Beritla augustijolia, Mer t. & Kock. 
I n  swamps in the Minnesota valley and in the Black 
Hills. 
Bupleurum rotunclifolium, L .  Modesty. 
In truduced into the Sioux valley in grass seed. 
CoRNACEJE.-Dogwood Family. 
Cornu s canaclensis, L. Dwarf Cornel. 
In damp woods in t he Black Hills . 
Cornus Baileyi, Cou lt. & Evans . Bailey 's Dogwood. 
In the Black Hills . 
Cornus asperifolia, Michx . Rough-leaved Dogwood . 
Along the Missouri river and in the southern part of  
the state, Union, Clay and Yankton counties .  
Cornus stoloni fer a, Michx. Red Osier . 
In thickets along streams and bordering lakes through­
out the state. 
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Cornus amonum, Mill. Silky Cornel . 
Cornus sericea, L. 
Along the Missouri river in Yankton and Charles Mix 
counties. 
P YROLACEJE.-Wintergreen Family. 
Pyi:ola rotundifolia, L. Round.leaved Wintergreen. 
In woods in the Black Hills, Lead City. 
Pyrola Elliptica, Nutt. Shin-leaf. 
On shady hillsides in the Black Hills. 
Pyrola chlorantha, Sw. Greenish-flowered Wintergreen. 
In woods in the Black Hills. 
Pyrola secunda, L. One-sided Wintergreen. 
In de�p shady ravines in the Minnesota valley and in 
the Black Hills. 
Pyrola rotundif'olia bra cteata, (Nutt.) Gray. 
In a cold bog near Sylvan lake in the Black Hills. 
MONOTROPACEJE.-Ind ian Pipe Family. 
Pterospora anclron1ede a, Nutt. Pine Drops. 
In woods. in the Black Hills; Custer and Rapid City. 
Monotropa uuiflora,. L. Indian Pipe. 
In deep, wooded ravines in the Minnesota valley; Rob­
erts county. 
ERICACEJE.-Heath Family. 
Arctostaphylos uva -ursi, Spreng. Red Bearberry. 
O n  dry knolls in the Black Hills, and in  the adjacent 
plains ; Custer, and the Bad Lands. 
VACCINE ACEJE.-Huckleberry Fa mily. 
Vaccinium myrtill us microphyllum, Hook. B il berry, 
Whortle berry. 
In the Black Hilk 
I 
1 · ,..,. 
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P RIMU LACEJE.-Primrosc Family. 
Androsace occidentalis, Pursh. Androsace. 
In dry soils from · the Missouri valley eastward; com­
mon. 
Androsace septentrionalis, L. Mountain Androsace. 
In the Black Hills , Custer. 
Androsace septentrionalis subulifera, Gray. 
In the foothills o f  the Black Hills ; near Rapid City. 
Steironema cilia um, (L.) Raf. Fringed Loosestrife. 
Lysimachia ciliata, L. 
In damp thickets from the Missouri valley eastward, 
an1 in the Black Hills ; common. 
Naumbergia thrysiflora, (L.) Duby. Tufted Loosestrife. 
Lysimachia thyrsijlora, L. 
In cold spring bogs in the Minnesota valley near Elk­
ton in the S ioux valley, and in the Black Hills. 
Centunculus minimus, L. Chaffweed. 
In the upper Missouri valley, ( Walworth and Potter 
counties ) and the Black Hills. 
Dodecatheon media, L. Shooting Star, American Cow­
slip. 
On moist banks in the Black Hills; Rap id City, and 
Custer. 
0LEACEJE.- 01ive Family. 
Fraxinus lanceolata, Borek. Green Ash. 
Fraxinus viridus, Michx. F.  
Abundant along streams and bordering lakes through­
out the state. 
Fraxinus Pennsyl vanicus, Marsh. Red Ash. 
Fraxinus pubescens, Lam. 
With the last throughout the sta te a,nd rather more 
common. 
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:Fraxinus Auiericana, L. White Ash. 
This has been repeatedly reported for this state, but 
the most authent ic account o f  it in the state is the fol- · 
lowing from Prof. Williams ' note book : "Twigs sent by 
Mr. Jones from Sioux Falls to Dr. Trelease were pro ­
nounced to be this species. " If  it occurs in  the Minne­
sota or Sioux regions it is exceedingly rare, as for two 
summers special effort has been made to detect it. 
GENTIANACEJE.-Gentian Family. 
Gentiana detonsa, Rottb. Fringed Gentian. 
Gentz"ana serrata, Gunner. 
In cold spring bogs in the Minnesota valley; one sta ­
tion in the S ioux valley; Elkton. 
Gentiana acuta, Michx. Northern Gentian. 
Gentiana amarella acuta, Herder. 
Near Custer in  the Black Hills. 
Gentian a puberula, Michx. Downy Gentian .  
Common on prairies in  the Minnesota and  Sioux val­
leys. 
Gentiana Andre wsii, Griseb. Closed Gen tian. 
In low places in the Minnesota and Sioux valleys ; 
common. 
Frasera speciosa, Dougl. Showy Frasera. 
On dry, barren knolls in  the Black Hills. 
Tetragonantllus deflexus, ( J. E. Smith.) Kuntze. 
Spurred Gentian. 
Swertz"a deflexa, J. E. S mith. 
In woods in the Black Hills. 
MENYANTHACEJE. -Buckbean Family. 
Menyantlles trifoliata, L .  Buckbean. Bogbean. 
In a cold spring bog near Elkton in the Sioux valley. 
. , 
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APOCYNAC EJE.-Dogbane Family. 
Apocynum. andros rem.i foliu m, L .  Spreading Dogbane. 
In thickets in the Minnesota and Sioux valleys and in 
the Black Hills. 
AJlocynmn cannabinum., L. Indian Hemp . 
On dry banks from the Missouri valley eastward. 
ASCLEPIADACEJE.-Milkweed Family. 
Asclepi as tu berosa, L. Pleurisy Root. Butterfly Weed. 
In thickets in the southern part o f  the Sioux valley ; 
Union county. 
Asclepias in carn ata, L. Swamp Milkweed. 
In swamps from the Missouri valley eastward. 
Asclepias syriaca, L. Common Milkweed. 
Asclefias Cornuti, Dec. 
On prairies and in thickets in the Minnesota and 
Sioux valleys. 
Asclepias speciosa, Torr. Showy Milkweed. 
In lo w ground in the Minnesota and Sioux valleys. 
Asclepias ovali folia, Dec. Oval-leaved Milkweed. 
On prairies in the Minnesota and Sioux valleys , and 
in the Black Hills ; rare. 
Asclepias verticill ata, L. Whorled Milkweed. 
Common on banks and prairies from the Missouri val ­
ley eastward. 
Asclepias pum.ila, (Gray.) Vail. Low Milkweed. 
Asclefias vertz'cillata fumila, Gray. 
Common on the dry plains from the Missouri valley 
westward, seems to replace the last. 
Acerates viridiflora, (Raf.) Eaton. Green Milkweed. 
Occasional in sandy soils throughout the state. 
Acerates ang·ustifoli a, (Nutt.) Dec. Narrow-leaved 
Milkweed. 
In the Black Hills and the adjacent plains. 
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Acerates lanuginosa, (Nut t. )  Dec. Woolly Milkweed. 
On prair ies in the S ioux valley ;  rare. 
CONVOLVULACEJE.-Morning Glory Family. 
Evolvulus pilosus, Nutt .  Evolvulus. In dry plains west 
o f  the Missouri river and in the Black Hills. 
Quamoclit coccinea heclerifolia . Small Red Morning 
Glory. 
Introduced in gardens near Brookings. 
Ipon1<:ea leptophylla, Torr. Bush Morning Glory. 
In dry soils from the Missouri r iver to the Black Hills. 
Ipom ooa hecleracere, Jacq. Ivy-leaved Morning Glory. 
A bad weed in fields in the Sioux valley near Brookings. 
Con volvulus sepium, L. Hedge Bindweed . 
In thickets from the Missouri valley eastward and in  
the Black Hills. 
Convolvulus repens, L. Trailing B indweed. 
In cult iva ted and waste fields from the Missouri valley 
eastward. 
CuscuTACEJE.-Dodder Family. 
Cuscuta Epithymun1, Murr. Clover Dodder . 
On alfalfa in the S ioux valley in Brookings and Clark 
counties , and in the Black Hills. An introduced paras­
ite, doing considerable damage to alfalfa wherever i t  
occurs in quantity. 
Cuscuta arvensis, Beyrich. Field Dodder. 
On various large herbs in the Minnesota valley and in 
the Black Hills. 
Cuscuta coryli, Engelm. Hazer Dodder. 
Cuscuta inflexa, Engelm. 
On large herbs throughou t the state. 
Cuscuta Gronovii, Willd. Gronovi's Dodder. 
I n  the Sioux and Minnesota valleys ; common. 
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Cuscuta paracloxa, Raf. Glomerata Dodder . 
Cuscuta glomerata, Choisy. 
On composites in the Minnesota and Sioux valleys. 
POLEMONIACEJE.-Phlox Family. 
Phlox pilosa, L. Downy Phlox. 
On prairies in the Minnesota and Sioux valleys. 
Phlox Kelseyii, Britton. Kelsey's Phlox. 
In the Black Hills. 
Phlox Doug·lassii, Hook. Douglass ' Phlox. 
Common in the Black Hills. 
Phlox Doug·lassii anclicola, Britton. 
On dry table-lands in the Black Hills. 
Gilia spicata capitata, Gray. Capitate Gilia. 
On dry knolls in the Black Hills. 
Collomia linearis, Nutt . Narrow-leaved Collomia. 
Gz'l£a l£neari:S, Gray. 
On dry soils from the Missouri valley westward ; found 
also in one station in the Sioux valley. 
HYDROPHYLLACEJE.-Waterlea f Family. 
Hydrophyllum Virg·inicum, L. Virginian Waterleaf. 
Common in woods in the Minnesota valley; occasional 
in the Sioux valley. 
Macrocalyx Nyctalea, (L.)  Kuntze. Nyctalea. 
Ellz:Sia nycta!ea, L. 
Common in shady, moist ground in the Minnesota 
valley; less common in the Sioux, James and Missour i  
valleys and in  the Black Hi lls. 
BORAGINACEJE,-Borage Family. 
Heliotropiun1 Curassavicu 1n, L. Seaside Heliotrope. 
In saline soils in the James valley in Faulk and Beadle 
counties . 
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Lap pula lap 1ml a, ( L.) Karst. Burrseed. European 
Stickseed. 
Eckinospermum lappula, Lehm. 
Sparingly introduced in the Siou x valley. 
Lappula redowskii occidental is, (Wats.) Rydberg.  
Western Stickseed. 
Co mmon from the Missouri river westward . 
Lappula Virginiana, (L.) Greene. Virginian Stickseed. 
Echinospermum Virginicum, L. 
In dry woods in the Minnesota valley and the Black 
Hills; rare. 
Lappula floribun da, (Leh m.) Greene . Large -flowered 
Stickseed. 
Echz'nospermum floribunda, Lehm. 
In the Black Hills. 
Lappula Ameri cana , (Gray.) Rydberg. Nodding Stick­
seed. 
Echinospermum deflexum Americanum, Gray . 
In the Black Hills; ra n•. 
Allocar ya s copulor um., Greene. Mountain Allocarya. 
I n  the southern Missouri valley ; Charles Mix county. 
Cryptanthe Patterson ii, (Gray.) Greene. Patterson's 
Cryptanthe. 
Krynitzkia Patterson-ii, Gray. 
I n  he Black Hills ; Custer and Lead City. 
,Cryptantll� crassisepala, ( T. & G.) Greene. T hick ­
sepaled Cype. 
Krynitzkia crassisepala, Gray. 
In the Bad Lands , east of the Black Hills. 
Oreocarya gl01 nerata, (Pursh. ) Greene. Clustered Oreo­
carya. 
Krynitzkia glomerata, Gray. 
I n  dry soils from the Minnesota valley westward .  
(· 
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Mertens ia  paniculata, (Ait.) Don. Tall Lungwort. 
In the Black Hills; Rockford. 
Mertens ia  l anceolata, ( Pursh.) DC. Lance-leaved Lung­
wort. 
Common in thickets and on p lains from the Missouri 
valley westward. 
Merteus ia  Sibericus, (L . )  Don. Siberian Lungwort. 
Dr . Rydberg says :  "A sing1e fruiting specimen which 
seems to belong to this species was collected at Rock­
ford. 
Myosotis 111acrosperma, Engelm. Large-seeded Forget­
me-not. 
Near Hot Springs in the Black Hills; rare. 
Myosotis syl vatica, Hoffm. Sy 1 van Forget -me-not. 
In damp, rich places in the high parts o f  the Black 
. Hills . 
Lithosper mu m  canesceus, (Mich x.) Lehm. Hoary 
Puccoon. 
Co mmon on prairies and in the edge of  thickets from 
the James valley eastward. 
Litbospennum ang·ustifoliun1, Michx. Narrow-leaved 
Puccoon. 
Common on prairies thn,ughout the state. 
Ouosrn.odiu1 11 Molle,  Michx. Soft-hairy False Cromwell. 
In prairies throughout the state ; prefers sandy soil. 
Echhnn vulg·are, L.  Viper 's Bugloss. 
Sparingly naturalized in the Sioux valley; Brookings. 
VERBENACEJE. -Vervain Family. 
Ver bena ur ticrefolia, L. White Vervain. 
In thickets in the Minnesota and Sioux va1leys, and 
tbe southern part of the Missouri valley; Charles Mix 
county. 
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Verbena hastata, L. Blue Vervain. 
In thickets and moist places from the Missouri valley 
eastward , and i n  the Black Hills. 
Verbena stricta, Vent. Hoary Vervain .  
I n  moist or  dry soil throughout the state. 
Verbena bracteosa, Michx . Large-bracted Vervain. 
On prairies throughout the state ; rare east o f  the Mis­
souri valley ; more common westward. 
Verbena bipinnatifida, Nutt. 
On  dry soil from the Missouri valley westward . 
Lippia cuneifolia, (Tott .) Steud. Fogfruit . 
Occasional i n  the James and Missouri valleys .  
L ABIATJE. - Mint Family. 
Teucrium Canadensis, L.  Wood Sage. Germander . 
In  moist soil i n  the Sioux valley. 
Teucrium occidentale, Gray. Hairy Germand€r. 
In  thickets in the Minnesota , Sioux and J ames valleys . 
Scutellaria lateriflora, L. Mad-dog Skull Cap. 
In  low, shady places from the Missouri valley east­
ward. 
Scutellaria parvula, Michx. Small Skull Cap. 
On  low prairies in  the Minnesota, Sic.ux,  James and 
Missouri valleys. 
Scutellari a galeri culata, L .  Marsh Skull Cap. 
In  damp ground from the Missouri valley eastward t 
and i n  the Black Hills. 
Agastache nepetoides, (L.) Kuntze. Catnip. Giant 
Hyssop. 
Lophanthus nepetoz'des, Bent11 .  
I n  the Minnesota valley and the souther n part o f  the 
Sioux valley, at Sioux Falls ; Union cou nty. Some of 
the specimens from the Minnesota valley agree with 
A .  schrophularia:falz'a in the pubesce nce o f  the leaves 
,. 
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and stem, but have the small greenish yellow corolla of 
A. nepetoides. 
Agastache anethoidora, (Nutt.) Britton. Fragrant Giant 
Hyssop. 
Lophanthus anisatus, Benth. 
Iu thickets from the Missouri valley eastward and in 
the Black Hills . 
Nepeta cataria, L. Catnip. 
Sparingly introduced in the Minnesota and Sioux 
valleys. 
Dracocephalum parviflorum, Nutt. American Dragon­
head. 
In dry soils in  the Sioux valley near Dell Rapids, and 
in the Black Hills. 
Prunella vulg aris, L .  Selfheal. 
In damp woods in the Black Hills. 
Physostegia Virg"iniana, (L.) Benth. False Dragonhead . 
In the Minnesota , Sioux a nd James valleys. 
Leonurus cardiaca, L.  Motherwort. 
Naturalized in the Sioux valley near Sioux Falls. 
Stachys palustris, L. Hedge Nettle. 
In the M innesota arid Sioux valleys , and i n  the Black 
Hills. 
Stachys aspera, Michx . Rough Hedge Nettle. 
Near Custer in the Black Hills. 
Salvia lanceolata, Willd . Lance-leaved Sage. 
On the dry plains from tpe Missouri valley westward. 
Monarda fistulosa, L. Wild Bergamont . 
Common in thickets from the Missouri valley east­
ward , anJ in the Black Hills . 
Monarda scabra, Beck. Pale Wild Bergamont. 
Monarda fistulosa Mollzs., Ben th. 
On prairies and plains in the Minne�ota valley and 
westward to the Black Hills. 
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Hecleom a h ispida, Pursh. Rough Pennyroyal. 
Common on dry prairies throughout the state. 
Hedeom a Drum 1nondii, Benth. Drummond's Penny­
royal. 
In dry soils in the Black Hills, and in the adjacent 
p lains. 
Hyssopus oflic inalis, L. Hyssop. 
Sparingly naturalized in the Sioux valley near Brook­
ings. 
Lycopus rubellus, Moench. Stalked Water Hoarhound. 
In  wet ground in the Minnesota and Sioux va lleys. 
Lycopus A1nericanus, Muhl. Cut -leaved Water Hoar­
hound. 
Lycopus sinuatus, Ell. 
Common in wet soils throughout the state . 
Lycopus lucidus, Turcz. Western Water Hoarhound. 
In swamps and bogs in the Minnesota and Sioux va l­
leys. 
Mentha Canadensis, L. American Wild Mint. 
Common in moist soils throughout the state. 
SOLANACEJE.-Potato Family. 
Physalis longifolia, Nutt. Long -leaved Ground Cherry. 
In the Sioux and Missouri valleys and the Black Hills; 
more common westward. 
Physal is  lanceolata, Michx . Prairie Gro�nd Cherry. 
On dry prairies throughout the state. 
Physalis Virginiana, Mill. Virginian Ground Cherry. 
In thickets in the Minnesota and Sioux valleys, and 
in the Black Hills. 
Physalis heterophylla, Nees. Clammy Ground Cherry. 
In the Minnesota and southern Missouri valleys, and 
in the Black Hills .  
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Physalis rotuudata, Rydb. Round-leaved Ground Cherry. 
In the foot hills of the Black Hills, and the adjacent 
plains. 
Solanim1 nigTum, L. Black Nightshade. 
In the waste places from the Missouri valley eastward 
and in the Black Hills. 
Solanum triflorum, Nutt. Cut-leaved Nightshade. 
In waste places in the Minnesota and Sioux valleys, 
and in the Black Hills. 
Solanrrn1 rostratnm, Dunal. Texas Thistle. Beaked 
Nigh tshade. 
On dry prairies and in waste places throughout the 
state. From the Missouri valley eastward it is found in 
waste places, apparently introduced from the west. On 
the plains west of the Missouri river it is more abundant 
and apparently native. 
SCHROPHULARIACE}E. -Figwort Family. 
Verbascum thapsus, L. Mullen. 
Introduced into the southeastern part of the state, and 
in the . Black Hills ; rare. 
Linaria linaria, (L.) Karst. Butter-and-eggs, Yellow Toad 
Flax. 
Linaria vulgaris, Mill. 
Sparingly naturalized in the Siom� valley. 
Linaria Canaclensis, (L. ) Dumont. Blue Toad Flax. 
In dry soils in the Black Hills. 
Schrophularia Marylanclica, L. Heal-all. Maryland 
Figwort 
Schrophularia nodosa Marylandica, Gray. 
In thickets from the Missouri valley eastward, and in 
the Black Hills. 
Pentstemon cristatus, Nutt. Crested Beard-tongue. 
On dry bluffs in the Missouri valley and in the Black . 
Hills. 
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Pentstemon albidus, Nutt. White Beard-tongue. 
On prairies from the Missouri valley east ward, and in 
the Black Hills. 
Pentstemon gracilis, Nutt. Slender Beard-tongue. 
Common on prairies from the Missouri valley east­
ward, and in the Black Hills. 
Pentstemon g·randiflorus, Nutt. Large Flowered Beard 
tongue. 
On dry knolls and banks of ravines throughout the state. 
Pentstemon glaber, Pursh. Smooth Beard-tongue. 
On low prairies from the Missouri valley westward. 
Pentstemon angustifolius, Pursh. Pale Beard-tongue. 
Near Hot Springs in the Black Hills, rare. 
Pentstemon Jamesii, Benth. James' Beard-tongue. 
On table-lands near Hot Springs in the Black Hills. 
,Collinsia parviflora, Dougl. Small-flowered Colli nsia. 
On dry hill sides in the Black Hills. 
Mimulus ringens, L. Monkey Flower. 
Along streams in the Minnesota and Sioux valleys. 
Mimulus Jam.esii, T. & G. James' Monkey Flower. 
In bogs a nd swamps in the Minnesota valley and 1n 
the Black Hills. 
Mimul us luteus, L. Yellow Monkey Flower. 
In damp, shady ground in the Black Hills near Lead 
City. 
Mouniera rotuucli folia, Michx. Round-leaved Hedge 
Hyssop. 
He1'jJestris rotundifolia, Pursh. (" 
In shallow pools and on m uddy shores from the Mis-
souri valley e_astward, and in the Black Hills. 
Ilysautlles g-ra.tioloides, (L.) Beuth. False Pempernel. 
Ilysanthes rzparia, Raf: 
On muddy shores from the Missouri valley eastward. 
./ 
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Wulfenia rubra, ( Hook.) Greene. Western Wulfena. 
Synthris rubra, Benth. 
On hill sides near Custer in the Black Hills. 
Veronica Anagallis-aquatica, L. Water Speedwell. 
In brooks from the Missouri valley eastward and in  
the Black Hills. 
Veronica Americana, Schwein. American Brooklime. 
In  cold swamps i n  the Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
Veronica peregrina, L. N eckweed. 
In low ground from the Missouri valley eastward and 
i n  the Black Hills. 
Veronica oflicinalis, L. Common Speed well . · Sparingly introduced in the Sioux valley. 
Leptandra Virginica, (L.) Nutt. Culver's Root. 
Veronz'ca Virginica, L. 
On prairies in the Minnesota and Sioux valleys ; rare. 
Gerardia Besseyana, Britto n. Bessey's Gerardia. 
Gerardia tenuijlora macrophylla, Benth. 
On low prairies from the Missouri vall_e y  eastward. 
Gerardia aspera, Dougl . Rough Gerardia. 
On prairies from the Missouri valley eastward ; com­
mon . 
Castilleja acuminata, ( Pursh.) Spreng. Painted Cup. 
In woods in the Black Hills. 
Castilleja sessiflora, Pursh. Prairie Painted Cup� 
On dry blu ffs and sandy knolls throughout the state ; 
much more common from the Missouri valley ·westward. 
Orthocarpu s luteus, Nut t. Yellow Orthocarpus. 
Occasional in  dry, sandy  soils throughout the state. 
Pediculari s l anceolata, Michx. Swamp Lousewort . 
In  swamps and low prairies in the Minnesota and 
Sioux valleys. 
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Pedicularis Canadensis, L. Wood Betany. Lousewort. 
In thickets in the Minnesota and Sioux valleys. 
LENTIBULARIACE..£ -Bladdderwort Family . 
Utricularia vulgaris, L. Greater Bladderwort. 
In clear water ponds and slow streams from the Mis­
souri valley eastward. 
OROBANCHACE..£.-Broomrape Family. 
Thalesia fasiculata, (Nutt.) Britton. Yellow Cancer Root. 
Aphyllon fasiculatum, Gray. 
In the Missouri valley and the Black Hills ; rare. 
Orobanche ludoviciana, Nutt. Louisiana Broomrape. 
From the Missouri valley eastward and in the Black 
Hills. 
PHRYMACE..£. -Lopseed Family. 
Phryma leplostachya, L. Lopseed. 
fa woops and thickets throughout the state. 
PLANT AGIN ACE..£. --Plantain Family. 
Plantago major, L. Common Plantain. 
Introduced into waste places throughout the state. 
Plantago Rugelli, Dec. Rugel's Plantain. 
Introduced into waste fields in the Sioux valley. 
Plantago lanceolata, L. Ribwort. 
Sparingly introduced into waste places in the Sioux 
valley. 
Plantago eriopoda, Torr. Saline Plantain. 
In low alkaline places in the Minnesota and Sioux 
valley. 
Plantag·o Purshii, R. & S. Pursh's Plantain. · 
Plantago patagonica gnaphalz'oides, Gray. 
Common on dry plains from the Missouri valley west­
ward. 
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Plantag·o aristata, Mjchx. Large-bracted Plantain. 
Plan/ago patagonica aristata, A. Gray. 
On the dry plains from the Missouri valley westward ; 
not common. 
Plantago elongata, Pursh. Slender Plantain. 
Plantago pusz"l!a, Nutt. 
On low damp prairies in the southern Missouri valley, 
Aurora and Charles Mix counties. 
RUBIACEJE. -Madder Family . 
Galium Aparine, L. Cleaver. Goosegrass. 
In woods and thicke ts in the Minnesota and Sioux 
valleys and in the Black Hills. 
Galium boreale, L. Northern Beds traw. 
In thicke ts and on banks from the Missouri va1ley 
eastward and in the Black Hi11s . 
Galiu m tri florum, Michx. Fragrant Bedstraw. 
In woods and t hickets in the Minnesota and Sioux 
valleys and in the Black Hills; also extends up the 
Missouri valley into Charles Mix county. 
Galium trifidu m, L .  Small Cleavers . 
In spring swamps in the Minnesota and Sioux valleys.  
Galium tinctorum, L. Wild Madder. 
In low thickets in the Sioux valley. 
CAPRIFOLIACEJE.-Honeysuckle Family. 
Sambucus racemosus, L. Racemed Elder. 
In canons in the Black Hills . 
Sambucus canaden sis, L. Sweet Elder. 
In moist soil near Rapid Ci ty in the Black Hi118. 
Viuurnum. opulus, L .  Cran berry Tree. 
In damp ravines in the Minnes.ota valley (rare) and in 
the Black Hil18. 
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-Vi burnum Lentag·o, L. Sweet Viburnum. 
Common on wooded banks in the Minnesota valley 
and in the Biack Hills; occurs also near Sioux Falls in 
the Sioux valley. 
Linnaea b orealis, L .  Twinflower. 
In woods in the Black Hills . 
Symphoric arpus racemosus, Michx. Snowberry. 
In thickets along streams and on dry banks through­
out the state. 
Symphoricarpus p auciflorus, (Robbins) B ritton. Low 
Snow berry. 
Symphoricarpus racemosus pauciflorus. -Robbins. 
O n  rich wooded bluff.:5 in the Minnesota valley and 
in the Black Hills. 
Sympl1.oricarpus occidentalis, Hook. Wolf Berry. 
Occasional in thickets in the Minnesota and Sioux 
valleys. 
Symphoricarpus Symphoricarpus, (L. ) MacM. Coral 
Berry. 
Symjhoricarpus vulgarzs, Michx. 
On dry banks from the Missouri valley eastward. 
Lonicer a gl aucescens, Rydberg. 
suckle. 
Douglas' Honey-
Common in woods and ravines in the Minnesota val ­
ley, in the Sioux valley near Sioux Falls and in the 
Black Hills. 
ADOXACEJE.-Moschatel Family. 
Acloxa 1noschatellina, L. Moschatel. M uskroot. 
In the limestone region in the Black Hills . 
VALERIAN ACE�.-Valerian Family. 
Yaleriana edulis, Nutt. Tobacco Root . 
In damp soil near Rockford in the Black H ills . 
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Valeriana sylvatic a, Banks. Wood Valerian. 
In moist soils in the Black Hills . 
CucuRBITACE.iE.-Gourd .Family. 
Micrampelis lobata, (Michx.) Greene. W ild Balsam 
Apple. 
Echinocystis lobata, T. & G. 
In thickets along streams from the Missouri valley 
eastward. 
Sicyos angulatus, L. Burr Cucumber. 
In thickets along streams in the southern part of the 
state, east of the Missouri river ; Yankton ; Elk Point, 
and Brookings. 
CAMPANULACEJE.-Bellwort Family. 
Campanula rotundifolia, L. Harebell. 
On moist rocks in the Black ·H ills. 
Campanul a aparinoides, l'ursh. Marsh B.el!wort. = 
In wet ground in the Black H ills. 
Campanula Americana, L. Tall Bellflower. 
In . thickets in the Miisouri valley from Yankton south­
ward and up the Sioux valley to S ioux Falls. 
Legouzia perfoliata, (L.) Britton. Venus Looking-glass. 
Specularia peifo!z'ata, A. DC. 
In the southern Missouri valley (Charles Mix county), 
and in the Black H ills. 
Lobelia syphilitica, L. Blue Cardinal Flower. 
Common in low moist ground in the Minnesota and 
Sioux valleys and in the Black Hills. 
Lobelia spicata hirtella, Gray. Prairie Lobelia. 
Common on low praires from the Missouri valley east­
ward. 
Lobelia Kalmii, L. B rook Lobelia. 
In cold spring bogs in ravines in the Minnesota valley. 
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CrcHoRIACE£.-Chicory Family. 
Trag·opogon pratensis, L. Meadow Salsify. 
Naturalized in the Minnesota and Sioux valleys . 
Taraxacum Taraxacum, (L. )  Karst. Dandelion. 
In lawns and and waste fields from the James valley 
eastward and in the Black Hills . 
Sonchus asper, (L. ) All. Spiny Sow Thistle. 
In  waste place� from the Minnesota valley . eastward 
and i n  the Black Hills . 
Lactuca Scariola, L .  Prickly Lettuce. 
In fields and waste places from the Missouri valley 
eastward; not abundant. 
Lactuca Ludoviciana, (Nutt. )  DC. Western Lettuce . 
Common on  shady banks from the Missouri valley 
eastward and in the Black Hills. 
Lactuca Canadensis, L. Tall Lettuce. 
In most thickets i n  the� Sioux and James valleys. 
Lactuca pul chella, (Pursh.) DC. Large-flowered Blue 
Lettuce . 
In low places from the Missouri valley eastward and 
in the Black Hills . 
Lactuca spicata, (Lam. ) Hitch. Tall Blue Lettuce. 
Lactuca leucophcea, Gray. 
In moist thickets in the Minnesota and Sioux valleys. 
Lygodesmia juncea, (Pursh.) D. Don. Rush-like Lygo­
desmia . 
Common on breaking from the Missouri valley east ­
ward and on dry plains from the Missouri valley west­
ward . 
Agoseris glauca, (Pursh.) Greene. Large -flowered Agos­
e ris. 
Troximon glaucum, Pursh . 
On prairies and plairis throughout the s tate. 
'· 
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Agoseris par viflora, (Nutt.) Greene. Small-flowered 
Agoseris. 
Trox-imon g laucum parvijlorum, Gray. 
In the Black Hills and the adjoining ' plains. 
Agoseris scorsonerrefolia, (Schrad. ) Greene. Western 
Agoseris. 
On railroad embankments near Custer, Black Hills. 
N othocalai cuspidata, (Pursh. ) Greene. Pals� Calais. 
Trox-imon cusp-idatum, Pursh. 
On prairies fr?m the Missouri valley eastward. 
Crepis runcin ata, ( James. ) T. & G. Naked Stemmed 
Haw ks beard. 
In low moist soils in the Minnesota and Sioux valleys 
and in the Black Hills. 
Hieracium umbellatum., L. Narrow-leaved Hawkweed. 
In damp ground in the Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
Hieracium. Canadense, Michx. Canada Hawkweed. 
On shady banks in the Minnesota valley and in the 
Black Hills. 
Hierachun Fendleri, Schut. Fendler's Hawkweed. 
On dry hills uear Rockford in the Black. Hills. 
Nabalus albus, (L.) Hook. Rattlesnake Root. 
Prenanthes alba, L .  
In rich woods i n  the Minnesota valley. 
Nabalus asper, (Michx.) T. & G. Rough White Lettuce. 
Prenanthes asper, Michx. 
On low prairies in the Minnesota, Sioux , James, and 
southern Missouri valleys and the Black Hills. 
Nabalus racemosus, (Michx .)  DC. Glaucous White Let­
tuce. 
Prenanthes racemosa, Michx. 
On low prairies in the Minnesota and Sioux valleys 
and in the Black Hills. 
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AMBROSIACEAt.-Ragweed Family. 
Iva axillaris, Pursh. Small-flowered Marsh Elder. 
In dry alkaline soils from the Missouri valley west­
ward. 
Iva xanthiifolia, (Tresen.) Nutt. Burweed. Marsh Elder. 
In was te places from the Missouri valley eastward and 
in the Black Hills. 
Ambrosia triflda, L. Great Ragweed. Bi tterweed. 
In thickets and waste places from the Missouri valley 
eastward. 
Ambrosia trifida integ-rifolia, (Muhl.) T. & G. 
With the type, common. 
Ambrosia arte misiaefolia, L. Ragweed. 
Abundant in waste places along roads and in culti­
va ted field from the Missouri valley eastward, rare m 
the Black Hills. 
Ambrosia psilostach ya, DC. Western Ragweed . 
In light soils throughout the state; more common from 
the Missouri valley westward. 
Gaertneri a discolor, (Nutt. ) Kuntze. White -leaved 
Gaertneria. 
Franseria discolor, Nutt. 
In dry soils in the Black Hills and the adjoining plains. 
Xanthium Canadense, Mill. American Cocklebur. 
On loose, sandy soils bordering s treams and lakes 
from the Missouri valley eas tward. 
CoMPOSITAt.-This tle Family. 
Vernonia fasciculata, Michx. Wes tern Iron Weed. 
Common in low places from the Missouri val ley eas t­
ward. 
Eupatoriun1 maculatum, L. Spo tted Joe -Pye Weed. 
In swampy ground in the Minnesota and Sioux valleys 
and the Black Hills. 
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Eupator ium maculatum amoenu�, (Pursh.) Bri tton. 
In low ground in the Minnesota and Sioux valleys. 
Qu ite d ist inct from the type. 
Eupatorium altissimum, L. Tall Thoroughwort. 
In dry soils, near timber, in the James , Sioux and 
M innesota valleys and the Black Hills. 
Eupatorimn perfol iatum., L. Boneset. 
In swamps in t he Minnesota valley, in the eastern par t 
of the Sioux valley and in the Missouri valley near Run ­
ning Water. 
Eupatorium ag·eratoides, L .  F. White Snakeroot. 
· On wooded bluffs in the Minnesota, Sioux, and south ­
ern James valleys, and extending up the Missouri valley 
to Charles Mix county. 
Kuhni a glutinosa, Ell . Prairie False Boneset. 
Kuhnz'a eupatorz'uides corymbulosa, T. & G. 
On prair ies throughout the state, but rare west of the 
Missouri river. 
Lacinaria squarrosa, (L . )  H ill. Colicroot. 
Liatris squarrosa, Willd. 
In the southern Missouri �alley; Yankton, Running 
Water and Charles Mix county. 
Lacinar ia punctata, (Hook.) Kuntze. Dotted Button 
Snakeroot. 
Lz'atris punctata, Hook. 
On prairies and plains throughout the state, very com­
mon. A form with creamy white flowers is found. 
Lacinaria scar iosa, (L. ) Hi ll. Large Button Snakeroot �  
Blazing Star. 
Liatris scariosa, Willd. 
From the Missouri valley eastward and in the Black 
Hills; common. 
Lacinaria  spi cata, (L.) Kuntze. Dense Button Snake­
root. Devil's Bit. 
Liatris spicata, L. 
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In low prairies in the Minnesota and Sioux valleys . 
Gutierrezia Sarothrre, ( Pursh. )  Britt. & Rushy. Gutier ­
rez 1a. 
Gutierrezia Euthamim, T. & G. 
On the dry plains from the Missouri valley west ­
ward . 
Orind elia squarrosa, ( Pursh.) Dunal. Broad -leaved 
Gum Plant. 
In dry soil throughout the state. It is becoming a 
weed in waste places in the eastern part of the state. 
Cbrysopsis v illosa, ( Pursh. )  Nutt. Hairy Golden A�ter. 
Common in dry soii from the Missouri valley east­
ward and in the Black Hills. Many of the western 
forms are very close to C. hispiaa. 
Cbrysotbamuus Doug·Iasii, (Gray. ) Douglas's Rayless 
Goldenrod. 
Bigelovia Douglasii, Gray. 
In dry alkaline soils from the Miss.ouri valley west ­
ward to the Black Hills. 
Er iocarpum gTinclelioides, Nutt. Ray less Eriocarpum. 
In dry soils in the Black Hills and the surrounding 
plains. 
Eriocarpum spinulosum, (Nutt. )  Greene . Cut -leaved 
Eriocarpum. 
Ap!opappus spinulosus. 
In dry soils throughout the state ; but rare in the Min­
nesota and Sioux valleys, common westward . 
Sol idago flexicaulis ,  L. Broad-leaved Goldenrod . 
Solidago latifalia, L. 
O n  shady banks in the Minnesota valley. 
Solidago erecta ,  Pursh. Slender Goldenrod . 
On dry knolls in th� Black Hills . 
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Solid ago rigidiuscula, (T. & G.) Porter. Slender Showy 
Goldenrod . 
Solidago speciosa r£g£d£uscula, T. & G.  
In dry soils i n  the Missouri and Sioux val leys. Rare. 
Solidago arguta, Ait. ·Cut-leaved· Goldenrod . 
In rich woods i n  the Minnesota and Sioux valleys. 
Solidag·o ru pestris, Raf. Rock Goldenrod. 
OCTasional on rocky banks in the Minnesota and 
Sioux val leys and in the Black Hills. 
Solidag·o serotina, Ait .  Late Goldenrod. 
In thickets and low places throughout the state except 
the Black Hills. 
Solidag·o Missouriensis, Nutt. Missouri Goldenrod . 
On prairies throughout the state. 
So lid ag·o Canadensis, L. Canada Goldenrod . 
From the Missouri valley eastward and in the Black 
Hills; common in thickets and on low prairies . 
So lidag· o  Canadensis procera, (Ait.) T.  & G. 
Range the same as the type. 
Solidag·o Canadensis gilvos canescens, Rydberg. 
In dry soil in the Minnesota valley. 
Solidag· o nenwr alis, Ait. Field Goldenrod . Dyers 
Weed. 
On dry banks and hills throughout the state. 
Solid ag·o Radula, Nutt. Western Rough Goldenrod . 
In dry soils throughout the state . 
So lidag·o rig·i cla, L. Hard-leaved Goldenrod . 
On prairies throughout the state. The most abundant 
of all the species. 
Euth ami a gTaminifoli a, ( L. )  Nutt. Fragrant Goldenrod . 
Solzdago lanceolata, L. 
In moist soils in the Minnesota, Sioux , and James 
valleys and in the Black Hills. 
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Euthamia Carolini ana, (L.) Greene. Slender Fragrant 
Golde nrod. 
Solidago tenuijolia, Pursb. 
A single specimen o f  the species was collec ted in the 
Black Hills by Mr. Carter in 1 897. 
Boltonia asteroides, (L.) L'  Her. As ter-like �ltonia. 
In low mois t soils from the Missouri va lley eas tward . 
Aster Lindleyanus, T. & G. Lindley 's Aster. 
In low ground in the Minnesota valley. 
Aster sag'ittifolius, Willd. Arrow-leaved As ter. 
In dry soils in the Minneso ta valley. 
Aster N ovre-Ang'li re, L. Ne w England As ter. 
In thickets in the Minneso ta, Sioux, and James­
valleys. 
Aster oblo ng'ifolius, Nutt. Aromatic Aster. 
In dry soils from the Missouri valley eastward; the 
plant is most abundant on dry gravelly hillsides. 
Aster l revis, L. Smoo th As ter. 
On sandy banks o f  streams from the Missour i valley 
eastward and in the Black Hills. 
Aster patulus, Lam. Spreading Aster. 
In the Black Hills near Cus ter. 
Aster junceus, Ait. Rus h As ter. 
In cold spring bogs in the Minnesota valley, m the 
extreme eas tern part of the Sioux valley and m the 
B lack Hills. 
Aster sericeus , Vent. Western Silky Aster. 
On dry prairies in the Minnesota, Sioux, and James 
val leys; common. 
Aster ptarmicoides, (Nees.) T. & G. Upland White 
Aster. 
In dry rocky or gravelly soi ls throughout the sta te. 
Aster dumosus, L. Bushy As ter. 
In damp, sandy soils in the Sioux valley. 
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Aster salicifolius, Lam. Willow Aster. 
In low wet ground in the vicini ty of streams, through· 
out the state. 
Aster paniculatus, Lam. Panicled Aster. 
<.. .  In low, damp ground from the Missouri valley east-
ward. 
Aster lateriflorus, (L.) Britton. Starved Aster. 
Aster di.ffussz's, Ait. 
On shady banks in the Sioux valley. 
Aster multiflorus, Ait. Dense-flowered Aster. 
In dry soils, especially that have been broken, from 
the Missouri valley eastward. 
Aster incanopilosus, (Lind 1.) Sheldon. White Prairie 
Aster. 
Aster commutatus, A. Gray. 
On dry prairies throughout the state. 
Aster Sibiricus, L. Siberian Aster. 
Near Custer in the Black Hills. 
Aster falcatus, Lindl. 
Reported fur the Black Hills in Gray's  list, Newton 
and J enney's  report in the Geological survey of the 
Black Hills in 1880. 
Machreranthera sessiliflora, (Nutt .) Greene. Viscid 
Aster. 
On the dry plains from the Missouri valley westward. 
Erigerou asper, Nutt. Rough Erigeron . 
Erzgeron glabellus, Nutt. 
In dry soils in the Black Hills. 
Erig·eron subtrinervis, R ydberg. Three-nerved Flea­
bane. 
On shaded hillsides in the Black Hills. 
Erig·eron pumilus, Nutt. Low Erigeron. 
On the dry plains from the Missouri valley westward. 
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Erigeron canus, Gray. Hoary Erigeron. 
In dry so ils in the Black H ills and the adjacent plains. 
Erigeron compositus, P ursh. Dwarf Fleabane. 
On exposed soils in the Black H ills. 
Erig·eron flag·ellaris, Gray. Running Fleabane. 
I n  rich soils in the B l ack H ills. 
Erigeron salsug·inous, Gray. 
In dry soils in the foothills of the Black H ills and the 
adjacent plains. 
Erig·eron pulchellus, Michx. Robin's Plantain. 
Erigeron bellidifolius, Muhl. 
On banks of streams in the Minnesota and Sioux 
valleys. 
Eri g·eron Philadelphicus, L. Skevish. 
In low ground in  the Minnesota, Sioux, and James 
valleys and in  the Black H ills. 
Erig·eron annuus, (L. )  Pers. Sweet Scab ious. 
On low prairies in the Minnesota and Sioux valleys. 
Erig·eron ramosus, (Walt.) B. S. P. Daisy Fleabane. 
Erigeron strigosus, Muhl . 
In low ground and on banks throughout the state. 
Erig·eron ramosus Beyrichii, (F. & M.) Smith & Pound. 
In the Black Hills. 
Erigeron armeri folius, Turcz. Mountain F leabane. 
In wet meadows in the Black Hills. 
Leptilon Canadense, (L.) Britton. Horseweed. 
Erigeron Canadensis, L. 
Throughout t_he state ; common in  the eastern part of 
the state; rare from the Missouri valley westward. 
Leptilon divaricatum, (Michx.) Raf. P urple Horse ­
weed. 
Erigeron divaricatus, Michx. 
In  sandy soils in the M issouri valley m Walworth 
county, rare. 
I, 
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Doellingeria umbellata, (Mill.) Nees. Flat-topped 
White Aster. 
Aster umbellatus, Mill . 
In  swampy places in  shaded ravines in  the Minnesota 
valley. 
Filago prolifera, (Nutt .) Britton. Filago. 
Evax prolifera, Nutt. 
On dry hills near Hot Springs in  the Black Hills. 
Antennaria dioica, (L.) Gaertn. Mountain Everlasting. 
I� the borders of open woods i n  the Black Hi lls. 
Antennaria neodioica, Greene. Smaller Cats-foot. 
In  shady places i n  the Black Hills. Two of Dr . Ryd­
berg 's specimens; 795 collected near  Hermosa, 793 near 
Hot Springs are also referred to this species. They differ 
from the type in having the leaves tomentose above. 
Antennaria campestris, Rydberg. Prairie Cats-foot . 
On prairies throughout the state; this is the commo n 
species which has been regarded as a form of A. plant­
aginifolia which 'has not yet been collected in the state. 
It is likely that it occurs in  the open woods in  the Min-
1,1esota and Sioux valleys. 
Antennaria Aprica, Greene. 
· In the Bad Lands. 
Antennaria parvifolia, Nutt. 
Along Spring Lake in  Brown county. 
Anaphalis margaritacea, (L.)  B. & H. 
A ntennaria margaritacea, Hook. 
In dry soils in  the Black Hills. 
Silphhnn perfoliatum, L. Cup Plant. 
In moist thickets in the Minnesota and Sioux yalleys. 
Silphium laciniatum, L. Compass Plant. 
In  the southern part of the S ioux, James and Missouri 
valleys. Sioux Falls, Yankton, Charles Mix counties. 
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Heliopsis scabra, D µnal. Rough Ox Eye. 
Common in thickets and open woods from the Missouri 
valley eastward. Occasional wes tward along the White 
and Bad rivers. 
Rudbeckia hirta, L. Bla-ck-eyed Susan. · 
On p rairies in the Minnesota and Sioux valleys and 
in the Black Hills. 
Rudbeckia laciniata, L. Green-headed Coneflower. 
In thickets in the Minnesota, Sioux, and southern 
Missouri valleys as  far north as  Charles Mix coun ty. 
Ratibida pinnata, (Vent. ) Barnhar t. Gray-headed Cone- · 
flower. 
Lepachys pinnata, T. & G. 
On low prairies in the Sioux valley. 
Ratibida columnaris, (Sims.) D. Don. Prairie Coneflower. 
Lepachys columnaris, T. & G. 
On prairies from the Missouri valley eastward and in 
the Black Hills. 
Brauneria pallida, (Nutt.) Britton. Pale Purple Cone­
flower. 
Echinacea angustijolia, DC. 
Common on  prairies from the Missouri valley eas t­
ward and in the Black Hills. 
Helianthus annuus, L. Common Sunflower. 
Common throughou t the sta te .  
)leliantbus petiolaris, Nutt. Prairie Sunflower. 
On dry prairies throughout  the state; rare from the 
James valley east ward. 
Heliantbus scaberrimus, Ell. Stiff Sunflower. 
Helianthus rigidus, Desf. 
Abundant on dry prairies throughout the s tate. 
Heliantbus Maximiliani, Schrad. Maximilian's Sun ­
flower. 
On rather low prairies throughout the state. 
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Helianthus grosse".'serratus, Martens. Saw-toothed Sun­
flower. 
In low ground in the Minnesota and Sioux valleys ; 
common. 
Helianthus tuberosus, L. Jerusalem Artichoke. 
In moist soils i n  the vicini ty of streams, from the 
Missouri val ley eastward. 
Helianthus tuberosus subcanescens, Gray. 
In the Sioux valley ; rare. 
Helianthella quinquenervis, (Hook.) Gray. Five-nerved 
False Sunflower. 
On dry knolls i n  the Black Hills. 
Balsamorhiza sag·ittata, (Pursh .) Nutt. Balsamroot. 
In the Black Hills. 
Coreopsis tinctoria, Nutt. Garden Tickseed. 
In moist soils from the Missouri valley eastward. 
Cereopsis palmata, Nutt. Stiff Tickseed. 
In the Sioux valley near Sioux Falls ;  rare. 
Bidens laevis, (L. ) B. S. P. Smooth Burr Marigold. 
In wet meadows in  the Black Hills. 
Bidens cernua, L. Nodding Burr Marigold. 
In wet soils from the Missouri valley eastward. 
Bidens connata, Muhl. Purple-stemm.ed Beggartick. 
In swamps in the Sioux valley. 
Bidens frondosa, L. Sticktigh t. 
In moir.t soils from the Missouri valley eastward. 
Hymenopappus tenuif'olius, Pursh . Woolly Hymeno­
pappus. 
On dry plains from the Missouri valley wes tward. 
Hymenopappus filif'olius, Hook. Tufted Hymenopappus. 
On dry prairies from the Missouri valley westward. 
Bahia oppositif'olia, Nutt. Bahia. 
On dry plains from the Missouri valley westward. 
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Picradenia acaulis, (Nutt.) Britton. Stemless Picradenia. 
Actinella acaulis, Nutt. 
In dry, gravelly or sandy soils in  the Black Hills, and 
on  the hills and buttes from the Missouri valley westward. 
Helenium autumnale, L .  Sneezewort. 
In low, wet places i n  the Minneso ta, Sioux and James 
valleys. 
Gaillardia aristata, Pursh. Q-reat Flowered Gaillardia. 
On dry gravelly banks and knolls in  the Minnesota 
valley and the Black Hills. 
Dysodia papposa, (Vent.) A �  S. Hitchcock . Fe tid Mari ­
gold. 
Dysodia chrysanthemoides, Lag . 
In low places along s treams from the James valley 
westward. In many places in the fy.Iissotiri valley i t  has 
become a bad weed. 
Achillea Millefolium, L. Yarrow. 
In fields and waste places i n  the Minnesota and Sioux 
valleys , a nd in  the Black Hills. 
Anthemis Cotula, L. Mayweed. 
In waste places from the Missouri valley eastward and 
in  the Black Hills. 
Chrysanthemum Leucanthemum, L. White Daisy. 
Sparingly introduced in  the Sioux valley. 
Tanacetum vulgare, L. Tansy. 
Escaped from gardens in · the Sioux and James valleys, 
rare. 
Artemisia Canadensis, Michx. Canada Worm wood. 
On sandy hillsides in the Black Hills. 
Artemisia c audata, Michx. Wild Wormwood. 
In sandy soils throughout the s tate. 
Artemisia dracunculoides, Pursh. Common Worm-
wood. 
In thickets and on  prairies throughout the state. 
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Artemisi a filifolia, Torr. Silvery Wormwood. 
In the Bad Lands country just east o f  the Black Hills . 
Ar temisia fi"'igida, Willd. Wormwood Sage. 
In loose gravelly soils throughout the state. 
Artemisia biennis, Wild . Biennial Wormwood . 
Introduced from the Missouri valley eastward . A bad 
weed , native o f  the Northwest Terri tory. 
Ar temisia serrata, Nutt. Saw-leaved Mugwort. 
In thickets and on low ground, no t commo n .  
Ar temisia long·ifolia, Nutt. Long-leaved Mugwort. . 
On the dry plains from the Missouri valley westward, 
occasional in the James valley. 
Ar temisia gnaph alodes, Nutt. Prairie Mugwort. 
Abundant  on prairies throughout the sta te. 
Artemisia cana, Pursh . Hoary Sagebrush. 
On the dry plains from the Missouri valley wes tward.  
Petasites sagitta ta, (Pursh .) Gray. Sweet Coltsfoot. In the Black Hills near Rochford.  
Arnica cordifolius, Hook. Heart -leaved Arnica . 
On shady hillsides in the Black Hills . 
Arnica alpin a, (L. )  Olin . Arctic Amica . Mountain To­
bacco. 
In canons and on shady banks in the Black Hills . 
Senecio integerrimus, Nutt. Entire-leaved Groundsel. 
Occasional in the Minnesota and Sioux ·valleys and in 
the Black Hills . 
Senecio lug·ens, Richards. Black Tipped Oronndsel. 
On prairies in the Sioux and James valleys and in the 
Black Hills . 
Senecio canus, Hook. Silvery Groundsel . 
In dry soils in the Black Hills , a common and variable 
species. 
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Senecio Plattensis, Nutt. Pra ir ie Ragwort. 
In  dry ground in  the Black Hills. 
Senecio Balsamitre, Muhl. Balsam Groundsel. 
Senecio aureus BalsanzitCE, T. & G. 
On prairies from the Missouri valley eastward and in 
the Black Hills; common. 
Senecio aureus, L. Golden Ragwort. 
In low, wet ground in  the Mi nnesota and Sioux valleys. 
Senecio Doug·Iasii, DC. Douglas ' Ragwort . 
In  dry soils in  the plains region, along the Cheyen ne 
river. 
Senecio palustris, (L.) Hook. Marsh Ragwort. 
In  swamps in  the Minnesota and Sioux valleys. 
Senecio vulgaris, L. Common Groundsel. 
Occurs in  cul tivated and waste ground in  the Minne­
sota and Siou x valleys. 
Senecio eremophilus, Richards. Mountain Ragwort. 
On dry soils in  the Black Hills. 
Senecio rapifolius, Nutt. 
In shady places in  the Black Hills. 
Senecio discoideus, (Hook. ) Britton. Northern Squaw 
Weed. 
In  moist grou nd in  the Missouri valley; Charles Mix 
county. The specimens are typical, except that the 
achenes are ' sharply four -sided and hairy o n  the angles. 
Arctium minus, Schk. Common Burdock. 
Sparingly naturalized in  shady waste places in  the 
southern part ofAhe Sioux valley and i n  the Min nesota 
valley. 
Carduus altissimus, L. Roadside Thistle. 
Cnz"cus altissz"mus, Willd. 
In fields, woods and waste places in  the Minnesota 
a nd Sioux valleys. 
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Carduus disc olor, (Muhl. ) Nutt. Field Thistle. 
Cnicus discolor, Muhl .  
On prairies in the Minnesota and Sioux valleys. 
C arduus Virginianus, L .  Virginian Thistle. 
Cnicus Virginianus, Pursh. 
In woods and t hickets in the Minnesota and Sioux 
valleys . 
Carduus undulatus, Nutt. Wavy-leaved T histle. 
Cnzcus undulatus, Gray. 
On  plains and prairies throughout the state. 
Carduus ochrocentrus, (Gray. ) Green. Yellow-spined 
Thistle . 
Cnicus ochrocentrus, Gray. 
I n  dry soils in the Black Hil ls . 
Cardu us Plattensis, Rydberg. Prairie Thistle . 
In  sandy soils in the southwestern part of the state. 
Carduus Drummondi, (Gray). 
Cnicus Drummondz� Gray. 
In  damp meadows in t he Black Hills . 
Carduus Carnovirens, Rydberg. 
Collected near Sylvan lake in the Black Hills, by  
Mr. L. W. Carter . Specimens sent Dr. Rydberg were 
identified as this species. 
Carduus arvensis, (L. ) Robs . Canada Thistle . 
Cnicus arvensis, Hoff. 
Sparingly naturalized in the Sioux valley. 
Cent aurea Cyanus, L.  Blue Bottle. Corn Flower. 
Roadsides near Hot Springs i n  the Black Hills. 
(' 
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Gaertneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Gaillardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 rn 
Galium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 95 
Garlics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 28 
Gaura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
Gayophyton . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76  
GENTIANACE.£ . . . . . . . . . . . . . .  1 82 
Gentiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 82 
Gentian Family . . . . . . . . . . . . . .  1 82 
Gentians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 82 
GERANIACE.£ . . . . . . . . . . . . . . . 1 66 
Geranium Family . . . . . . . . . . . .  166 
Geranium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 66 
Gerardia . . . . . . . . . . . . 193 
Germander . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 88 
Gcum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 
Giant Hyssop . . . . . . . . . . . . . . . .  1 88 
Gilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 85 
Ginseng Family . . . . . . . . . . . . . 1 76 
Glasswort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 
Gleditsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 58 
Glyceria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 
Glycyrrhiza . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 64 
Golden Aster . . . . . . .  , . . . . . . . . 2 0 :1  
Goldenrods . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
Goodyera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 r 
Gooseberry . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  153 
Goosefoots . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 
Gooscgrass . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 94 
Gourd Family . . . . . . . . . . . . . . . 1 97 
GRAMIN:2.£ . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Grape Family . . .  , . . .  , . . • .  , , , . 1 70 
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Grape-fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Grapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 70 
Grasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Grass of Parnassus . . . . . . . . . . .  152 
Green Ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 1  
Greenbrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 
Grindelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 02 
Gromwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 
GROSSULARIACEJE • , . , · . • . . • . 1 53 
Ground Cherry . . . . . . . . . . . . . . 190 
Groundnut . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 65 
Ground Pine . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Ground Plum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1  
Groundsel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  
Gum Plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
Gutierrezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
Gymnocladus . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8  
GYMNOSPERMJE . . . . . . . . • • • . • 105 
Gymnosperms . . . . . . . . . . . . . . 105 
Gyrostachys . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 1  
Habenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130  
Hackberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
HALORAGIDACEJE . . . • . . . • • . • • 1 76 
Harebell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 97 
Hare's-ear Mustard . . . . . . . . . . 1 52  
Hazelnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 
Hawkweed . . . . . . . . . . . . . . . . .  199 
2 20 
Heath Family . . . . . . . . . . . . . . .  1 80 
Hedeoma . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 189 
Hedge Bind weed . . . . . . . . . . . . . 1 84 
Hedge Hyssop . . . . . . . . . . . . . . .  192 
Hedge Mustard . . . . . . . . . . . . . .  148 
Hedge Nettle . . . . . . . . . . . . . . . .  189 
Hedysarum . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Helenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 0  
Helianthella . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Helianthemum . . . . . . . . . . . . . .  1 72 
Helianthus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
Heliopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 
Heliotropium . . . . . . . . . . . . . . .  185 
Hemp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 34 
Heracleum . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Herpestis . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 192 
Heteranthera . . . . . . . . . . . . . . . 1 26 
Heu ch era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 
Hibiscus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
Hieracium .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 99 
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Hieroch.loe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1  
Hippuris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176 
Hoarbound . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
Hog Peanut . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 65 
Homalobus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6., 
Homalocenchrus . . . . . . . . . . . . . 1 ro  
Honewort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 79 
Honeysuckle Family . . . . . . . . .  195 
Hop Clover . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 59 
Hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 34 
Hordeum . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . 1 19 
Hornwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Hosackia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60 
Horseradish . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Horse-tails . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 05 
Horseweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
Huckleberry Family . . . . . . . . .  180 
Humulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131. 
Hungarian Grass . . . . . . . . . . . . .  1 1 0 
HYDROPHYI._LACEJE . . . . . . . . . . 1 85 
Hydrophyllum . . . . . . . . . . . . . . .  1 85 
Hymenopappus . . . . . . . . . . . . . 209 
HYPERICACEJE . . . . . . . . . • • • • .  1 7 1  
Hypericum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
H ypoxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 30 
Hyssop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 89 
Hyssopus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 
Hysanthes . . . . . . .  : . . . . . . . . . . 1 92 
Impatiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 70 
Indian Hemp . . . . . . . . . . . . . . . .  1 83 
Indian Mallow . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 r  
Indian Pipe Family . . . . . . . . . . 18o 
Indian Pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 
Indian Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 
I udian Soapweed . . . . . . . . . . . . . 1 28 
Indian Turnip . . . . . . . . . . . . . . .  1 25 
Ipomcea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 
IRIDACEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . l 30 
Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 
Iron weed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Iron-wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
I.xophorus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 10 
Jewel-weed Family . . . . . . . . . . .  1 70 
J UNCACEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 26 
Juncus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 26 
Juncoides . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7  
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JUGDLANDACE� , . · , , · · · ,  . . . .  1 3 1  
Juglans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 1  
June Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 57  
Juniper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 
Juniperus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 
Kentucky Blue-grass . . . . . . . . .  n6 
Kentucky Coffee-tree . . . . . .. . .  158 
Knot-grass . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 37 
Knot-weed . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 137 
Koeleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 6  
Krynitzkia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 86 
Kuhnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 
Kunistera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161  
LABlAT� . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 1 88 
Laciniaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Lactuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 
Ladies' Slipper . . . . . . . . . . . . .  130 
Ladies' Tresses . . . . . . . . . . . . .  13 1  
Lady-fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Lamb';; quarters . . . . . . . . . . . . .  138 
Laportea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Lappula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 86 
Larkspur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Lathyrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Lead Plant . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 60 
Leeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 27 
Leersia . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  
Legouzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197 
Lemna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 26 
LEMN ACE� . . . . . . . . . . . . . . . . . l 26 
LENTIBULARIACE� . . . . . . . . . .  194 
Leonurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 89· 
Lepachys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
Lepargynea . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 74 
Lepidium . . . . . . . . . . . . . . 148 
Leptandra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Leptiloii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
Lespedeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 64 
Lesquerella . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 
Lettuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 
Leucocrinum . . . . . . . . . . . . . . . .  527 
Liatris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Lithospermum . . . . . . . . . . . . . . . 187 
LILIACE� . . . . . . . . . . . . . . . . , . , ,  1 27  
Lil ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 27 
Lilium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128 
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Linaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191  
Linden Family . . . . . . . . . . . . . . 171  
Linnaea . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 196 
Linum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 66 
Lip-fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Lippia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 87 
Little Club Mosses . . . . . . . . . . .  w5 
LOASACE� . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Loasa FamiJy . . . . . . . . . . .  · . . . . 1 73 
Lobelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 97 
Loco-weed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 
Lonicera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196 
Loosestrife Family . . . . . . . . . . .  1 74 
Loosestrif e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 74 
Lopbanthus . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 89 
Lophotocarpus . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Lopseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Lotus · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 60 
Lousewort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Luetkea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 
Lungwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Lupines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r59 
Lupin us . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 59 
Lychnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
LYCOPODIACE� . . . . . . . . . . . . . .  105 
Lycopus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 
Lycopodium . .  . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Lygodesmia . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 
Lysimachia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181  
LYTHRACE� . . . . . . . . . . .  · . . . .  1 74 
Lythrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 74 
Machceranthera . . . . . . . . . . . . . . 205 
Macrocalyx . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 
Madder Family . . . . . . . . . . . . . . 194 
Mahonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 
Maiden-hair . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Majanthemum . . . . . . . . . . . . . . .  1 29 
Male-fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn4 
Mallow Family . . . .  . . . . . . . . . . 1 7 1  
Malva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
MALVACEllS , . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
Malvastrum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
Mamillaria . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 73 
Manna Grass . . . . . . . . . . . . . . . . I I  7 
Maple Family . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
. Mariposa Lily . . . . . . . . . . . . . . . 1 28  
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Marsh Foxtail . . . . . . . . . . . . . . .  u2 
Marsh Marigold .  . . . . . . . . . . . . 1 44 
Marsilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
MARSILEACE.lE . . . . . . . . . . . . . . 104 
Matthiola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
Matricary Grape fern . . . . . . . .  103 
Mayweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 10 
Meadow Grass . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  7 
Meadow Parsnip . . . . . . . . . . . . .  1 78 
Meadow Rue . . . . . . . . . . . . . . . .  147 
Meadow-sw;et . . . . . . . . . . . . . . .  1 54 
Meibomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 
MELANTHACE.lE . . . . . . . . . . . . .  1 2 7 
Melilotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 
MENlSPERMACE.lE . . . . . . . . . . . 147 
Menispermum . . . . . . . . . . . . . . .  147 
Mentha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 
Mentzelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 73 
MENYANTHACE.lE . . . . . . . . . . . .  1 8 2  
Menyanthes . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 
Meriolix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 75 
Mertensia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 
Mesquite Grass . . . . . . . . . . . . . .  I I5 
Micrampelis . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7  
Milk Purslane . . . . . . . . . . . . . . .  1 67 
Milk Vetches . . . . . . . . . . . . . . . .  162 
Milkweed Family . . . . . . . . . . . .  1 83 
Milkwort Family . . . . . . . . . . . .  1 67 
MlMOSACE.lE . . . . . . . . . . . . . . . .  1 58  
Mimosa Family . . . . . . . . . . . . . .  1 58 
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Monniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2  
Monolepis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
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MORACE.lE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 34 
Morning Glory Family . . . . . . .  1 84 
Morongia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 
Marus , . . . . .  , . , . . . .  , . . . . , . .  , . 1 34 
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Moschatel Family . . . . . . . . . . . . 196 
Motherwort . . . . . . . . . . . . . . . . . I 89 
Mountain Ash . . . . . . . . . . . . . . .  1 57 
Mountain Rice . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1  
Mouse Tail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
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Naumbergia . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 r  
Neckweed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1 93 
Nepeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 
Nettles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 35 
Nightshades . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 r  
Ninebark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 53 
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NYCTAGlNACE.lE . . . . . . . . . . . .  · 140 
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NYMPH.lEACE.lE . . . . . . . . . . . . . . 143 
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0LEACE.lE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1  
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0NAGRACE.lE . . . . . . . . . . . . . . . .  1 74 
Onoclea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
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Syntherisma . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Syntkris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
Talinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  
Tall Marsh-grass . .  . . . . . . . . . . r r 5 
Tanacetum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 
Tansy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 0  
Tansey Mustard . . . . . . . . . . . . . 150 
Tape-grass . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Taraxacum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
Tare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 
Tellima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Teuerium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Texas Thistle . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1  
Thalaspi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Thalesia . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Thalictrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 
Thermopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 
Thin-grass . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r r3 
Thistle Family . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Thistles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2  
Thorn-apple . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Thoroughwort . . . . . . . . . . . . . . .  201 
Tickseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
Tick-trefoils . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Timothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r r 2  
Tilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
TlLIACEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
Toad Flax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 91 
Toad Rush . .  . . . . . . .  . .  . .  . . . . . 1 26 
Tobacco Root . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Touch-me-nots , . .  , . . . . .  , ,  . • . .  1 70 
2 2 6 
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Tower Mustard . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1  
Tradescantia . . . . . . . . . . . . . . . .  1 26 
Tragopogon . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 
Trailing Mahouia . . . . . . . . . . . . 147 
Trifolium . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  159 
Triglochin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Trillium . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29 
1roximon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 
Tumble Wee<l . . . . . . . . . . . . . . . .  140 
Tumbling Mm,tard . . . . . . . . . . .  148 
Turkey-foot Grass . . . . . . . . . . . . 109 
Twin:flower . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
Twist-foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29 
Typha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 
Typhacece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
ULMACEJE . . . . . .  · .  · · . . . .  · · · ,  · 134 
Ulmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 
Urrbrella-wort . . . . . . . . . . . . . . .  1 40 
UMBELLlFERJE . . . . . . . . . . . .  , . l 77  
Umbelworts . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 77  
Unifolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29 
Urtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
URTlCACEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Urticastrum . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Utricularia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194 
Uvularia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 7  
Va cc  aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1  
V ACCINEACEJE . . . . . . . . . . . . . . 180 
Vaccin1um . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 
Vagnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128  
Valerian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197  
Valeriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
VALERINACEJE · · · · . . . . . . . · . .  196 
Vallisneria . . . . . . . . . . . . . . .  , . . 108 
V ALLlSNERlACEJE . . . . . . . . . . 108 
Venice Mallow . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
Venus-hair fern . . . . . . . . . . . . . .  104 
Verbascum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191  
Verbena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187  
VERBENACEJE . . . . . . . . . . . . . .  1 87 
Vernonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 00 
Veronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 
Vervain Family . . . . . . . . . . . . .  187 
Vervains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 87 
Vesicaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Vetch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 64 
Vetchlings . . . . . . . .  : . : . . .  '. : : . 1 65 
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Viburnum . . . .  . . . . . . . . . . . . . 1 95 
Vicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 64 
Viper's Bug loss . . . . . . . . . . . . . . 187 
Viola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 72 
VIOLACEJE , . . . . . . . . . . . . . . . . . I 72  
Voilet Family . . . . . . . . . . . . . . .  172  
Virginia creeper . . . . . . . . . . . . 1 70 
Virginian Grape-fern . . . . . . . . . rn3 
Virgin's Bower . . . . . . . . . . . . . .  145 
Viscid Aster . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
VITACE}E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 70 
Vitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 70 
Wahoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169 
Wake-robin . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29 
Wall-flower. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2  
Walnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  
Washingtonia . . . . . . . . . . . . . . . .  1 78 
Water-cress . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 
Water-crowfoot . . . . . . . . . . . . . . 146 
Water Fennel . . . . . . . . . . . . . . . .  168 
Water Helmock . . . . . . . . . . . . . 1 7 9  
Water Hemp . . . . . . . . . . . . . . . .  1 40 
Water Hoarhound . . . . . . . . . .  , 190 
Waterleaf Family . . . . . . . . . . . .  1 85 
Water Lilies . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Water Millfoil Family . . . . . . . .  176 
Water-Plantain . . . . . . . . . . . . .  r n8 
Water Starwort Family . . . . . .  268 
Water Star-grass . . . . . . . . . . . . .  126 
Waterwort . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 2  
Water-whirl:Grass . . . . . . . . . . . .  u6 
Western Blight . .  , . . . . . . . . . .  139 
Western Ruppia . . . . . . . . . . . . . .  rn7 
Western Stipa . . . . . . . . . . . . . . . I I I  
Western Water Hemp . . . . . . . .  1 40 
Western Wheat Grass . . . . . . . .  I I 9  
Western Yellow Pine . . . . . . . .  ms 
Wheat-grass . .  . . . . . . . . . . . . . . . 1 18 
White Ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S 1  
White Campion . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1  
Wbita Clover . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9  
White Daisy . . . . . . . . . . .  , . . . . . 2 10 
J" A G E  
White ·Elm . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 1 34 
White Grass . . .  . . . . . . . . . . . . . . uo 
White Mustard . . . . . . . . . . . . . . 148 
White Sage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
White Spruce . . . . . . . . . . . . . . . .  105 
Whitlow-grass . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
WiH Bean . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 65 
Wild Bergamot . . . . . . . . . . . . . .  1 89 
Wild Carrot . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 77  
Wild Leeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 27 
Wild Licorice .  . . . . . . . . . . . . . . . 1 6.i 
Wild Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I r 4  
Wild Onions . - . . . . . . . . . . . . . . .  1 27 
Wild Parsnip . . . . . . . . . . . . . . . .  1 77  
Wild Peas . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . 1 65 
Wild Plum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
Wild .Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ro  
Wild Rye . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 r9  
Wild Sarsaparil la . . . . . . . . . . . .  1 77 
Willow Herb . . . . . . . . . . . . . . . . I 7 4 
Willows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2  
Wind Flower . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Wintergreen Family . . . . . . . . .  1 80 
Witch Grass . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ro · 
W olfberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Wolfsbane . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Woodbine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 70 
Wood Nettle . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Woodsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Wood-sorrel Family . . . . . . . . . . 166 
Wormwood . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 10 
Wulienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 93 
Xanthium . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Xanthoxylum . . . . . . . . . . . . . . .  167 
Yarrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 0 
Yellow Pine . . . . . . . . . . . . . . . . .  ms 
Yucca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 28 
ZANNICHELLIA . . . . .  , . , . , · . · . 107 
Zizania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 
Zizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 78 
Zygademus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 27 
E RRATA. 
Pai'e 101 ,  7th line, for herberium, read herbarium. 
Page 103, 5th line, for matricarifolium, read matricariaefolium. 
Page 106, 4th line, insert (L) after Virginiana. 
Page 107, 30th line, for occideutalis, read occidentalis. 
Page uo, 8th line, for Capillare, read capillare. 
Page no, 14th and 15th l ines, for Viricl,is and Vin"dis, read viridis and viridis. 
Page I I I ,  20th line, for Spartea, read spartea. 
Page u2, 14th line, for Sylvatica, read sylvatica. 
Page I I4, 5th line, for macouniana, read Macouniana. 
Page I I 4 ,  39th line, for Striata, read striata. 
Page I I5 ,  rst line, for Danthona, read _Dauthonia. 
Page I I5 ,  3rd line, for Cynosuroides, read cynosuroides. 
Page us, 19th line, for Curtipendula, read curtipendula. 
Page n6, 4th line, for purshii, read Purshii. 
Page u6, 6th line, for Major, read major. 
Page 1 18, 24th line, Cough-grass, read Couch-grass. 
Page 1 19, 15th l ine, for Jubatum, read jubatum. 
Page u9, 30th line, for Elymoides, read elymoides. 
Page 1 26 ,  2nd line, for Spirodella, read Spirodela. 
Page 1 26 ,  I I lh line, for virginiana, read Virginiana. 
Page 1 28, 27th line, for Officiualis, read officinalis. 
Page 1 28, 30th line, for Spiknard, read Spikenard. 
Page 129, 6th l ine, for amqlexicaulis, read amplexicaulis. 
Page 1 29, 22nd line, for Commutatum, read commutatum. 
Page 130, 1 2th line, for augustifolium, read angustifolium. 
Page 130, 27th, 31st, 34th lines, for Cyprepedium, read Cypripedium. 
Page 133, 17th line, for virginica, read Virginica. 
Page 139, 7th and 8th l ines, for Cycloma, read Cycbloma. 
Page 141, 16th line, for Silena, read Silene. 
Page 141, 19th and 2 1st lines, Lychinis, read J,ychnis. 
Page 141, 19th line, for Champion, read Campion. 
Page 142, 1 2th, 14th, 1 7th and 20th lines, for Silena, read Silene. 
Page 142, 1 2th, 14th and 1 7th lines, for Champion, read Campion. 
Page 143, 24th line, for oderata, read odorata. 
Page 144, 28th line, for Fisher's, read Fischer's. 
Page 145, 5th line, for virginiana, read Virginiana . 
Page 150, 15th line, for Shepard's, read Sheperd's. 
Page 153, 1 2th line, for Setosum, read setosum. 
Page 153, 15th line, for Riber, read Ribes. 
Page 154, 12th line, for nutkanus, read Nutkanus. 
Page 154, 31st line, for Vesca, read vesca. 
Page 155, 15th line ,  for hippiana,  read Hippiana. 
Page 155, 20th line, for fruiticosa, read fruticosa. 
Page 156, 9th line, for Macrophyllum, read macrophyllum, 
Page 156,  1 7th line, for Agrt'monia, read Agromonia. 
Page 156, 20th line, for Agrimonia, read Agromonia. 
Page 156, 28th line, for woodesii, read Woodsii. 
Page 161 ,  1 7th, 2 1st, 26th and 31st lines, for Pelalstemon, read Petalostemon. 
Page 165, 21st and 2,md lines, for A pois, read A pios. 
Page 168, 19th line, for dictyosporma, read dictyosperma. 
Page 168, 25th line, for mountai·n, read montana. 
Page 169, 16th tine, for atropurpureous, read atropurpureus. 
Page 170, 27th line, for Vulpina, read vulpina. 
Page 1 7 �. 4th line, for 'l'illiacere, read Tiliacere. 
Page 1 7 1 ,  10th line, for Sylvestris, read sylvestris. 
Page 1 77, 5th l ine, for carrota, read carota. 
Page 1 78, 1st line, for canadensis, read Canadensis. 
Page 178, 2nd line, for canadensis, read Canadensis. 
Page 1 79, 13th line, for canadensis, read Canadensis. 
Page 1 79, 18th line, for augustifolia, read angustifolia. 
Page 180, 8th l ine, for Elliptica, read elliptica. 
Page 184, 20th line, for Epithym11m, read epithymum . 
Page 185, 29th line, for Curassavicum, read curassavicum. 
Page 1 87, 24th line,  for Molle, read molle, for Cromwel l ,  G rom well  
Page 189, 28th and 30th lines, for Bergamont, read Ilergamot . 
Page 203, 25th line, for Radula, read radula. 
Page 209, 1 7th line, Cereopsis, read Coreopsis. 
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